





5 D E C A M!í N O S , 
A R A I R , Y V E N I R ^ 
• J po 
3 
r todas jasP rovuicias m>. s a ra ^ 
das de Efpañ:! , Francia,lía i." 
lia . y Alemania 
O á n A. D I L) A • L 
?nerai para faber a 
R U G L A ^ 
ndcíe-fl ^ 
l^cn Franccs.y t 
|p llano , por D 
tn Tradiiílor Í 
^ D E D I G 
ft)-^ S^N F.:-
¡s de C.c 
E E< 
:n C 
E. n M a d i- i d : P o r -'F il'P'C' i 
Vi a r t' n e z A b a d. V e n d efe 
^hi Tmorenta en la Calle. 
% O'-Vn Ka lo. /• f o • T 

A L G L O R I O S O 
S A N F R A N C I S C O 
X A-VÍ E R , 
APOSTOL DE LAS INDÍ4S« 
^ ^ • s ^ R A C T I C A muy co-
• M ^ ¡ 2 ^ ^ raun es , de qiAcn 
S¿-h¿^~^! ^ > 11 repíre a la 
luz publica a%una 
' obra , btifcar -vn 
Proredor , que aíIVguFc 1̂ 
logro d e í ü fin.; y cs^muy pra-
prio , que para ceníeguí io, 
fe piocurc elegir aquel en 
% 3 quiea 
quien } no íblo concurran h'é 
más elevadas prendas , fino 
t ambién , que por mclin.ícion, 
<V profeísioo le fea agradable 
la nuteria del Libro, El d é l a 
Guia de Camino} , que cícriro 
*cnLengua Francefa i y crjdu-
•cldo eo la Española 3 fe publl-. 
cd en eí año de mil fe recien-
tos- y cinco 3 buelvc cy ñor ' 
mi difpoücioíj- á imafínyffs. 
El fia pata que fe criduxo 3 fuá 
c! de facilitar, y illeaur^rf coa 
lao-otiria <lc í%s fead is que fe 
deben feguír , y '.míos palios, 
«l'je es neceíTirlo evitar ) los 
YUíe i ;i<3 los que corren la 
f o i a j yá feao Reríür^gss de 
elevada el a fe , d ya Corrcosj 
que el Rey 'nueí lro feñor Don 
Pheíípe Quinto ( que Dios 
guarde ") embia á varios pa* 
rages , y Corees, para los ne-
gociados de la mayor iroper-i 
ta neis , en "que fü Carbólico 
2€ÍO mira , en primer lugar,' 
á la nmyor cxalracion de nuef-
rt'a Santa Fe , y fecundaria-
mentc a la ccnfcrvacion de 
fus Docni: ios , o ĵe tanto nes 
importa. Aquien , pues , pu-
diera yo dedicar cfta. nueva 
ínvprefsion , fvro á vos , G\o~ 
tuf ikimo A peñol • N i qvjm 
va a s; q u e V o s , e ñ á e l I ig a d o 
píocegeda-? Vos fs p r e d i a l 
SI 3 
hagá i s , puís por todos rcfpe» 
tos fois intereííado en ei af̂  
furnpeo de eftc libro. Por Ef. 
panol i por la Real fangre que 
animo en vueftras venas , y 
por Sanco Caminante. Por. 
Éfpanol. debeis favorecer i 
kvueítros Paleros. Por Deu-
'áo á nueftro In vicio M^onar. 
m > y vlumameiitc , por C a í 
ininar.cc , íi los que andan ea 
«íie esercicio > que en Vos 
Ibe tan común: pues para lie* 
-imarel Nombre de ChnftoSc» 
aíor nuedro á los mas remo-
tos Paifes , camínafteis trein-
ta y tres mil leguas en el 
corto cipa ció de diez ¿nos,-
ya como M/rsionero 5 y ya 
co 110 Nuncio A jíiílotico : y 
C'IOÍ no con la conveniencia 
• de CarruageSj fino con el leve 
arrimo de vn Bordón «Jb Pe« 
refrino , y aun alguna vex 
ais id o h h cola de el ca-
vallo de vn IIIC'M) , para ga* 
mr fú alma. Efto? ailenrado, 
Bien- a Segura ÍDÍ devoción 
vueftro-amparo , para todos 
aquelíosv, que con fémcían-
tes Unes» vfáren de cílc L i -
bro ; y aun para los que no 
le: tengan u n bueno , que 
fes alcancéis á$ Dios el ai'xi-. 
Jlo , para enclecezar el cami-
no (jue lie varen torcido* . 
íí .lo folícltan niieílos voro€¿ 
Afsí lo cípcra . nueftxa con-
fianza. 
A . V . P. GlGfíoííif&imo Apoftcl, 
iTucího mas h( imi i ie Devoto., 
^raac'tfco Martítez Ahád* 
j i n O B J C f O W DEL P / fü l lE 
fedro áe Vi loa , de la Compañía de 
Jesvs , M'Mftro de Ph'iírjofhla 
en el Colegio de Vrop'eJa , / d 
frefmie Catheármcc de _ Mm^ 
therm4tícas en ios Realas 
ÍLñudios del Csíegio 
tmpetial. 
N el Libro -s ' iniitula^ot 
Gula de Cumncs, ¿ye. qus 
V . mJ . me remite , paraqcs 
k y.%Á i no he hallado coía_-
•jqúf -fe oponga a -oue í l r a Saa^ 
ta Fe , 6 perjudique á ias 
buenas cc-ÍKimbres j antes pa-j 
rece (era vcil a aquellos á qute-1 
HvS (c- dedica. Juzgo puedj 
V . mói Har lá licencia , que 
fe píete , para imprimúle. De 
efte Coíc^i" imperial óe U 
Gompañia de Je^vs de Ma-
dr id , á cinco.-¿ic Febrero df 
milfececicüco^y quattev 
l / É 
LICENCIA V E L O R D I N A L 
rio, 
N O S el L íccncudo Don Nicolás Aivarez de Pe-
lalca , Pmtonosasio Apoílulí-
co , Juez in Curia del TtibiH 
nal de la Nunciatura de Ef-
pana , Scc, Bor la prcíentc 
ciamos licencia , para que fe 
pueda imprimir vn Libro , I n-
tírülado : Gma de Camn^r, 
cornpi'efto por Don Pedro 
Pontón , atento de nuefira 
crJen fue ylfto , y r e c o n o c í - . 
do , y HO tener cofa centra 
nucílrs Saua Fé Cátheí ica , y 
bue i i 
Sbenas coflumbres. Dada e4 
Madrid á ficcc de Febrero 
de mil fctccieiicos y cinco. 
, 
t ic . D. Nicolás Jharezi 
de Per alta. 
Pocfu mandado^ 
francifeo Farde: 
I fCEtiClJ d e l com&fQi 
fw^s Iene licencia deí 
RealConfejo de 
Caftilía Francifco Mar« 
tinez /\bad-por v m ^ c z i 
para imprimir eftel ibro,, 
como mas largamente 
coaíla de fu original,, 
t 'EE D E E R R 4 T A S . 
HE vifto cíle í .ibrO , íntítu* 
Aator Don Pedro Pontón ef-
ta fielmente ímpreíTo , y corréf* 
ponáe a'* que le lirve á& original. 
Madrid , y Ocmbre uete demil 
fetecientos y •veinte,y iiete. 
j Cerdiáo, 
C®rf €& .General por fuMageílad 
A LOS CAMINANTES. 
Sefila oeceísíclacl , ó -fea el 
genio quien obliga a el 
viage , íiemprc he juzgado ocu-
pación» incommoda el oaminar. Y 
} á qu e no; fe le pucele qu itar . del 
todo el canfancioj hc CJIÍC i<̂ o dar 
á los que caminan algún alivio, 
dirigiéndoles los paífos por don-
de ay menos inconvenientes. En 
cíle Libro lie puello lvs ,caminos 
fnas "comuodos , poi d* nde fe 
ptiede ÍIAUS principales partes 
de 
cíe ta Europá.' Alegrare me fea 
.vtil^y por lo m^n-osferá. eilinaa-» 
E C A MvJ N o s. 
10 f ^ ^ f TOLEDO, 
La MancaoilkUíU'Y Taca. dos 
Cabafias, vna. Olías, rna. 
Xa Yetita del Pi-omotorv vitó. 
TolcáOt, . M 'Via 
SO-Q dsce !c»uas4, *^ 
a Guié 
' M J D R W P A R A V A L I 
düíid, treinta y. ir es tegua) 
ItasRo-zas, •tresr, 
:Torre de Lodones, éü* 
La venta quátro . ' Guaclarrs» 
^L^Tñblada^vna* La Venía 
Red, ¥naj 
La Yenta de M élínllí©, vn a. 
laYcnta AuJcncia^ vna. 
í a V e n t a Nueva, vna. 
i a p e n t á > d e la Laguoilla^ vnf, 
•LaVenta ¿clÁkálde^ ; Tna,: 
Mar.cokja, do?. 
Santa María de Níevn^ . dos, 
• -La Navas dos... Coca, vna, 
/ a Venta deCoca^dos y media. 
Moíados, ' dosymed i ' á . 
C-oeciÍÍQ# dos» y aiiadülidídos. 
Í>f? Caminos, ^ 
M A D R l D PA ' iA R O M á , 
ay trec'ientaty atenía y tres. 
Rejas, tres- Alcalá tié^, 
A 2iiq.uea>dcJ,.G'U'aílal,!xaf a ,dos. 
Tori ja , tres. GaíoBejos^res. 
. Álmadron es5vna ,Torr emocha, i . , 
Fuen-caliente, dos. Arcos^tres» 
Ariza, quatvo. KiivÍerca3 tres. 
Cala-cavad, trer>.ElFref¡vofííss. 
Almanla, tres, Irt Romera^tTes. 
La Macla, tres.; La Torre ,tre-s. 
i Zaragoza,- tres La Pucbh^düS» 
OíTera, tres. Santa Lu-cia,.tres# 
BaJawl^ZjtrfiS.. Candafoos^sres. 
Fraga v q na tro. Al cariz, á m , 
Lérida, - dos. Z'^ásmon-, dos. 
Belpuche, dos- El Tsllader, de 
Los Hoíhles.dos. S, María.dp, 
Iguaud í j dos. Balbona . d 
4 tjuíá 
Mafquefa^ dos. , Martorc]; Hoj 
S.Fclia, dos. Barcelona, dos 
S.Andrés, dos. Moncada,vna. 
Muleta, vna. La Roca, vna. 
La Villa de Linares, yna, 
S.Seloni, dos. Calhl Rico,dos. 
Aquí dan vna buena canu cía 
cIHofpício, 
Á laCiudad deGíroni ay cinco 
leguas, hallanfe muchas Hofte* 
íiasen el camino. 
Medina, vna, Montcrr^vna; 
Vafeara, vna. 
Aquí ay vn Río,c^uc fe llama 
.Vafeara, 
Santa Localla, vna y medía. 
Ti^ueras vna. Loílal Nuevo,vna 
; AÍjuncal, dos. 
jaíTo que es el Puerto eílre-
de Cirnr.c.f. f 
dh'O de íosPerioeos^ay dosHofte-
riasen ioalt®3y vfta cadena,que 
atraViefa víiá- calle^pa-gafe vn di-
nero de derechos 5 ay vaa. 
t a Villade Bolónf% vna, 
Ay Barca jpaíTarte han dclí-
mofnajllarnafe el Rio Loteque, 
La Ciudad de Perp'man, tres. 
Es ir uy buena Ciudad, surque 
pequeña; v en" la Igleíla Mayor 
ay Vil Brazo delGloriofoS.Jüsn, 
Salfas, dos y media; 
Leocata, dos y media. 
Vna legua de aquí eílá el Mojón 
de Francia: Y advierte, q en paf-
fando cIMojónjhasde Ir Déprc a 
nianodei€cha,orUla de vna lagu 
ña no tomes a laizquierda aunq 
te parezca c;l c£íí!Ííiú|^rácÍcíDn,'íT 
'íh>perdido s <'r.fi<u;!•v«!- * * -
Pe Salían, 
í,as Hofterias de La Pofta, dos. 
A la Ciudad de Narbona ay 
qnatro Lcgnas'.efta en vnaSerre-: 
Et ieía^ue llaman Desfierra Ca .̂ 
ra'liosíPalTadsslas Hoíterías ^ay 
en Jo alto d ose a raí nos, toma el 
4e mane derecha. Vcjuatro* 
Corla, . vna. 
Aquí fe halla vn IVio,q fe llama 
Coiíes j en la barca fe. paga n\ 
fucldo, 
Juifardos.LaCiutiad dcBcfics^. 
En vn Holpieio cián pao, ví-
••iio,.y cama. -SanTober,. tres*? 
lía lia fe vnRio,ilafnafe Ttrau| 
y fe paga en la barca vn fueldo. 
La Vílla de Piano, tres, 
l a Ciudad de Mcmpellér,cincov 
Hofí 
'de Camms; f : 
^ofteTÍas-muclias en el Caminal 
De Mompellér á Columbi, vna. 
La VegudablanGa, T.ns,' 
La Puente de Lunél,: vna; 
En pafiando el poíher paffo de 
efta Puente, íi fe quiere ahorrar 
Cinco leguas, tomefe á la fna 
derecha,y pregútefe porBabcr 
Y íi por devoción (c quifiers 
vlfitar el Cuerpo de S-Ivíarta, fe 
podrá paffar el camino grandc,q 
va á dar á Nimés^ de allí fe ha de 
ir ¿Bocayre,q eftá aliUay vnRí% 
De la .otra parte efta.ypa Vilia,jq 
fe Iiaíiu;Tertafcón' En-ia Igleila. 
Mayor eftá el Cuerpo de la Qlo-
riofaSMarta/i ornando al carr 
«o de?eG:h'>vepTpalfar la Puer:-5 
4e tuné l di^bja/a Buber, dos^ 
Sao 
1 
Sá-iChl!s, tres. Horcas, tre|S 
Ay '/n Ríojllamafe Brefca^pá-
g-aráfe en la Barca vn fueldo.4 
La Ciuda-d deAr les,/media legu a 
A y •Rio^-'tódo-ies vnoj pagaras 
©t-ro íüeldo «ís.laBarca.EílaCiu^ 
dt4 esCabt de í-oda laProbe.fi* 
xa jpofque álh seaba io q lia man 
iengüüdoc j ^ - e Ce;hs pifiados 
En k ígkCa ^*iayorefta'elCket™ 
po ikllieií-aventuT^á-o.S.Asitoti. 
Dcfd^t í láCiüdaá I ^ . M M M 
a_y t»"$»; h g á a ^ q ^ n a H - b á ^ r i a . 
-A vh^aarto dt kgm-a Ce -kaiLiñ 
áos Ciminoí ,yh^to lv.Y\os eft* 
fn marmol rfedÓdü etí tiéTra:ta« 
f le el de manoitoyimii .porqf 
| i le v * 'P or el dé fíiano á et^d >it 
U irá v ^ f I M a í M ' l ^ y f e i ^ s » ' 
cíote leguas i de ir\ancra? que fé -
h-a de pi eguritar por la Ciad i d 
de Salón, ay quatro leguas. 
• " Camííiojlaíio^y pecirajofo de 
SUón, aSaiii dos.-
Eufete, Vsa. Pi j t rs , ' úcs* 
fbJioy ' vna» • SiHaiiin?/o,tres, 
Aquí éíUkCabezvci*la Bien-i 
aveatursda S .M aria afe'gá^lcna," 
/ é ñ h Í 0 t i \ z de s^ueJP.UJIC^ M 
féñaii*á todos los4i. 
paífageros^y fe vé cii é l l ^ í. 
trente^!' lado* ^ ^ e t e :*eftáftíe« 
ía Cueba ¿onde hizo persitendá 
la Bendita Santa.En kar fella e£i 
ta clCucrpo de S-L^zaro/u hzx~ 
ínar:o,a,Uigata ay dos leguas. 
A Caccres, tres. Lordes, vna^ 
Jk-rgiñin. vna Graífa, ocho 
.Halían^cíníO Hoíteríasjel ca-. 
sníno alga f^gofa , los Lugares 
I. áf- fví a|' s á m a n o j zc|u ierd a * 
Q&fay'X ^an,|>ues mi intenció 
derechos-breve. 
Oraíía dan en el 
Ay. t revC&áas, dos. 
J-ODi 
En efta Villa dán cama , y dei 
m en el Hofpício > llevando i c -
cados del Ordinario. 
Haítaaqui fe han cOtaíado. le» 
guas^y acierte fe cücFitaamillas^ 
de las quales tres hace vn^.legüa* 
No íe ha de paffar á Víálafraflca¡ 
íino tomar ei camino derecho 
laafta las Montañas de Genova^ 
ya fe entra en cllas$ y .aunqvie ei 
caminode lud idasbaxadas^ 
es apacible , por los muchos Li l i -
garesq áy-'•cercanos vnosde otrol 
el primero,q: féhallaUe Uamatbr 
hía, íktfe"miHas. itjMíMagQ ^¿ 
xi ts millas 5 pero noíe-ha de hM, 
xar a ehímo es qu e fequitra vér 
algún amigo Efpaííol^p-jTqme ay 
freíidlo de sáeíira Níc ion . .-En 
r f ' Gula 
fáliédo áe Torbja»fe liallaran áo$ 
camitips, el de mano derecha sr\ 
alPrcfidio>y el de mano izquier* 
¿a'a Mon«on 3qay ocho millas. 
A VeíntemBlas, quatt o 
A la Ciudad de! Senado 5 q es 
|a primera tierra de la Señoría de 
Genova 3 cinco. Ay Hofpicio, y 
«Un cena, y cama. 
Já'Burdigue, fíete; 
% Eílevan ,vnn.. SiLoreft^o.trcí, 
Elvira de Tajo, líete. 
Puerto Mauricío,tre$.VlcIKijdo$ 
i Es muy butna Villa, dan en va 
v jpiei© eama^cra delDuqwc de 
'%boy§ja^inqueeñi en la Siño-
yía de Genova. 
A Diano, tres. Ciervo, dos; 
I>masie$t fiete. Arleftgajcinco. 
. Purgúete^ ¿OÍ, 
deCamnús. - * f 
t.mn> q.üaíro. Aíaprí lváoi . 
A l Final»' cinco, Lemorfl;(ci?. 
Eítorbias, dos. ^''ccia, tíos. 
Vmbar^ dos. 
•Ciudad deSaonáj - tres. 
Aquí dan cama sn el Hof^ícioj 
y íí fe quiere ír ett vna barc» k 
Genova,que ay treinta millas.fe 
podrájporquc es figuro el Viage 
y con buen tiempo fe ponen en 
feís horas; lleva en U barca ocho 
fueídosjy fi clCaroinante estai?* 
enemigo del Mac como ^ tte 
ír¿s por tierra , dcSaona hasdej 
ir i Aryifortjdos millas. 
A Celia, dos, Baraxa. > 40* 
Cocolcrro, tres- RcnfadOjCÍnco 
Buitre, cinco, Fdle, dof. 
Ceftrc,vna. S. Pedro de Arenis 
Xa Cí üáa d <3!e G.e noys.,. t rct . 
Eoiel íaCIudíiday mucho que 
vér^y feogo q adverth^lo prime 
ro,que fe vea el Domo^que es {a 
IglefiaMayor, Invocación de S. 
XoréniQ j aili eila vn plato, ó ef-
«fUifela, q llaman en lengua Ge» 
Bovefa,q ¿ícea es de vna efrae-
raldaiay opiniones , q es el plato 
CB q u e C h r i í b S N cenó el Cor.-
. de í o i eíteno le- en Ceñan finora-
\ps veces'.tieneole con doce 11 -̂
7yes,q cada vna tiene vn Gover-
^íiadoi^ó Senador de doce q ñora 
t r a la República para fu govier-
iiü.Ve.ife vnalgleliadc la Mado-
na deCariñanjHiuy euriofa y los 
íalncios en particular deiPrin-
•ipe deOiia,y laEñrada nueva. 
N o 
'No dnrán poíaáa en níngima 
parte de la Ciudad., fino llevando 
cédula delPalacíojy cita no la da-
ran^íino es díziendo el nonsbre 
cíe la pofada a do fe ha de ir j y 
•poríi no fe pudieren haier tan-
tos camínosj^fe podía dezir , rjae 
f i ha de ir a la HoSeria áelAngél, 
ó Santa Manado \ la Corona , y 
con efto darán cédala y la qual le 
dará alhuefpedíy íi fe quiere Ir 
i vnHofpítai qaiety de Peregri-
nos, allí darán buen aloxamíento 
tres días. De efta Ciudad deGe-
nova-, fe ha de ir a Narbia , que 
'•ay feis millas, 
A Sol, feís. Keco, dos, 
Camuche, vna Rapaldo,cinco, 
íeis* ' 
•pcybai tres, Framola, éof¿ 
.Levante, cinco, "Piñón, liste. 
En paitando media legua é4 
eSf Lugar}ffchallaran en vn pra-
do llano doseamínos5ddc mano 
d^vecha va a. la Bfpecia, rodeafe 
por allí vnaiegua,pero buen ca- i 
í rainoíel^ C ĥa de tomar es el de 
roano izquierda, l vn Lugar qué 
€ÍU en vn ako, y fe llama Eroba-
ra , ay tres millas» 
.^rcula., . cinco. Trcvlan^, vwa; 
Ala Ciudad de Earaana^ que 
. es la vidm^ cierra de la Señoría 
de Genova, ay tres millas. 
Antes de llegar a e la ay vn 
Eío?que fe UarauYaldemagrasha-
, fe de pagar en la Barca dos fuel* 
4os. £n pa&máo Zanpna/s con j 
tX4| 
ie Camncu tf:. 
t fa en tierra del Principe Marca.-
cfueay h a i b dicha Ciudad diez 
feillaf. • , •• 
Hofterias en el camino. 
Ál P ü e r t o del D u ^ u e , dos.• 
Piedra Santa, íeis.-' 
Cama Mayor , C|iuíro9 
La Ciudad de Luca , t de ce.. 
Muchas K ó í t e r i a s e n el cami-'.> 
no . En efta Ciudad dé L u c í fe 
halla e l niefbr Hofp ic ío de todo ' 
ei vinge, porque llevado buenos 
p a p e les ̂  ó K c e n c i a d e i O r d i n a r, i o, 
daRcena , y cama co el Hofpicto • 
du la Tr in idad , con tanta c u n o -
í idad , afsienla comida , corno-
en él efpiri tu con que lo dan q ' 
fino es viédclo^no fe pucde: r-ee r * 
porgue fe juntan , en Gen do no* 
; B ch* 
che | alíi quatro Cavalleros j 
vna fala, a modo de Eefitcrio ; y 
viendo iospapeles de cadafnOjCg 
quitan las capas , y fombreroSj y 
fe ponen vnas toballas al orabro, 
y d án a labar las manos á los óue 
allihan de eomerjy hecho dío,fs 
ponen todos de rodiUas,y vnodc 
cilos dize el.Padre Nüeftro con 
las manos juntas^y el AveMavia, 
con mucha devoción' f luego los 
afsientan alas meía.Sj.áírer-endan-
do las calidades de 1 s pcríonas^ 
cftando las n>cfs£ muy enrama-
das , v 'ínapias5 con cadafervi-
cío fu p la t i l lo tenedor,cucharaj 
y, falvilla, con fu panecillo, diin 
fus principios , y comida , y pof-
•res^con mucho cumplimiento, 
55 
'ie Camino r. r t f ; 
y to<3os aquellos Cav^lleros íir-í 
viendo á las mefas coa grafidifsir 
ma humildad. Defpües dé j ivgr 
comido, o ceoado^án las gíacigs 
a quien fe deoen daf de todas las 
cofas^y u quieren íabarfe los pies, 
fetoslaban , y luego los dan v iu 
fíiav buen:» caína. Para ht.cer no» 
cheen;eíi:a Giudad^jy ncce,f;4M 
de tom-ar á la enítada de la p j U ^ ^ 
de :l a'Ciudad vmiCQÚxú^:, cqn-M 
q k ú t c h n de ir á ia:Plaza,Mayor^ 
y.-ei Efcriyano ác fu Cabildo 
de dar otra , enfenando Ja cls;.|s 
pacata , y con. las dos le, / r i 
á i a Trinidad ¿ y enfeííandcH 
las can lasque fe llevareii, .a'd̂ » 
miten á fu olería cena , y cá-
85» ¡i % advieste •,, que; B^Aáe-. 
%:Q ^ ': Guía 
Xfitan f a l í r p o r la ímañána , fíncí 
en f en ando la cédula , que dieron 
en el por talude raanevaj que fe ha 
- de guardar para !a íalida.De Lu* 
;;ea has de ir Tudefco:., que ay' 
cinco millas^ 
Altopaíxüj ' qíiatro¿. 
; En eftc Lugaf de AllopaíTo^q; 
' es del Gran Duciue déFkxencía^ 
en elCaftíll© duran vn paQ3y yn-
'frafco -de vino; y- fi es Sacerdote^ 
Je hcfpcdan a jarte en vn Hofpt-
'cjo^ y le daii ínuybien' de cenar, 
Hon mucha cünoftdaá^y cama, y. 
ifax h ma'ñana ledán pan ,y vi-
se. De aquí fe de ir á laGale-
ra^qae ay cuatro millas. Aufe-
Aquí ay Rioilamafo Arroj 
k 
2X 
b fe paga mas cíe ras 
graesa, q ya eftás en tierra don, 
dte por ellas clarin de coroer^qu^ 
a fs i fe 11 a roa i a m om e d a ni e r; u da, 
De aquí fe. ha de ir á Caíiél F.o, 
.ren tin o^qae ay do.se milis % fc^L 
tantes Hofterias, cu e l camino. 
ASort i ido, ,•' ^uatra, 
.dMNIehonce, 
EítackQj, ' , 
, La Qiiidad áeSena, 
i-En.efta/Cmciad c;íi 
r adonde nació la Bkpa \ 
í •SaniaCatalina:de-Sen^: en 
i...t¿.el apofebto adon¿e naj 
-ípn d / j ^eo-rdínaríó-éílabs 
do : efta en el ©y en día vn iCrur 
.dfixOj <]iic dicea leímpvimíd lai 
^-í-lagati j no puede ver fe, poique 
ên tu 
'¿í üülá 
Jas llaves deU cafa las tíénc! laCIn» 
ú t á 3 y el Obí ' f0 i püéde« 
fe oír Miíía cn: el proprio Altar3 
«que la dicen todos los dks.^fin 
cña Ciudad / en el Hofpital Ma« 
yor daran ceri'a-, y tálóa>--qu'e-..a-y 
nueve millas.- 1 - ' ' •' 3 
A Eenconvenío^ tres, 
RÍmíel^ . • fcis. 
San Qunico, '<quatr¿. 
Redccofre, -ci'n'co. 
A o u i feac5bal-!a t!eA%:->que es 
del Gran Duque de Blorend&j en 
ralfando-Vna - p é e t i t * ^ ü é ^ é f t á 
feismillas , Redocófrt «-ya del 
Te Val FiUblcííoch^:^itóé' '! ' 
San 1 ortr^O. e'inct. 
deüAmimsi %\ 
Monte «Frafcón, ' ocho. 
Ciudad de Vícerbo, ocho.' 
En cfta Ciudad fe vén mu-í 
chas-Fuen í es, y muy curiofüs: 
fuera de ella > por el camino 
qu©-feha de u á Roma , ell) va 
Convento de Religíofos Domi-
nicos, el qual tiene vn Hofpicio, 
y en él te darán de cenar ^ y ca-
ma á defde allí fe hade ir a Roa-
gil Ion , ay ocho. 
Monteno)o? ocho. 
De eíle Lugar á Roma ay 22 ; 
millas ^ y muchas Hoilsrias , y 
buenas 5 pero Lugares feñalados 
no los ay. Si fe q.uiíkve ver vna 
Antiguaila ai'entrar en Roraa, q 
dizen, en efta fe hallo fepultado 
CÍcuerpo^ óccniz.is de Nerón ^ 
•£4 - Gma 
es vn edificio grande 3 ant'^Uifsi-
• mo j fe ha de tomar ja mano ¡z-. 
quierda;cn.ppí íar .do las Hofteria* 
poítveras 5 a do eita la p e ñ a , que 
u^mendo a k m a r o c u e digo , fe 
v-e-. a lo dicho , y fe entrará poiv 
]a P u e r t a d e l P o p u l o í r o d e a f c p o r 
cUc camino media legua buena, 
por c-ide mano derecha fe va mas 
breve, y fe entra por la puerta de 
SanPedrp. ' 1 
'Madrid P M J S E V I L I J , 'AT 
ccheríta leguasy media* 
Xetafe ,̂ dos, . 
Lr, M:rrTaiulIa? vna y med. 




áe Cmtms. i f 
Otas, ^ vn»> 
La Venta 'del Prcrootór, vns, 
To.cdo, vna^ 
Las Ventas de Dkzna / dos y me. 
Qmtz , dos y aied. 
Yevenes, vnae 
La VcntaGu adalherche, dos, 
l a Vcnta.JDarazutan, dos. 
La Venta de la Zarzuela, vna« 
Malagón, 
Ecíralvíllo,. 
C ía dad Real, 
Caracuel, 
Almodovar del Campo, 
l a Venta del Molinillo., 
La Venta del Alcaide^. 




% & Gula 
La Ycnt.a Guaáalmez, vna. 
Las Porquerizas, . media. 
Las Ventas nuevas, dos y med. 
La Venta Alhama, vna. 
La Venta de la Cruz, vna. 
La Venta délos Locos, vna. 
La Venta Darán, medía. 
La Venta Frefnediüa, media. 
La Venta dos Hermanos, vna. 
La Venta del Frefno, vna» 
La Venta Navegante, vna. 
LaVcnraAgiadulee, vna. 
. Damü-z, • vna. 
; La Venta Mal-abrígo, da!. 
. La Ftte^íe deAlcoícn, vna. 
. :La Venta deMontó de t í c r ^ y n a , 
. 'Coi-ctüwa?v-' vna. 
'de Céwifits; \ j 
J a-V-cnta Yalcsrgado, ; vná. 
E c i j ^ , ' ^os. 
La Venta del Talmar, dosy. med. 
Fuentes, .Víiaymcd. 
Xa Venta del Alvár, 1 • vna. 
jCarmona,-1-' .qüatro. 
XaRonqnera, o: 'dos, 
i a Venta de Peromíngo, vEa, 
La Venta Loyfa, tnedía,1 
J^asVentas de las Caier-asr 1 med. 
IíasvVcftta<sde 'Eoprcblasicáj vna. 
Sevilla, eg'íoi ' /'vn5. 
MADRID PARA J i A m i A G O 
. wk'Galmf, aymrttoy-oího h g m í 
9 y media. , , : H i i 
Awaerap •>n». L-^Rozas, do^j 
La Tci^g d i LodcneSj 
Cju^darranvá, ouatr 
aS Gula 
ViUa-CaíHü, tres. Lavajos, c.!o% 
Pa)»rc$? dos. Avevalo, tresv 
Acaqüines, tres. S.Viccnte. vna. 
Valvcrde, media. 
Mtdina ¿ ñ Campo^ vna y roed, 
,&ue4&>/ dos. Tordefilla^; dos* 
X a Mota^cínCo. Viyaipando^na; 
La Alde^quátro . Benavente^dos» 
Los Molinos, vna» 
f La Puente Veyzana, vna» 
sLANoría^ vna. La Torre, /vnal 
LaVañeza , dm. Áftorga,n; dos* 
¡ PaiacHis de ValdüerñOj tres» 
E l Hoípital del Ganfoj vna. 
El Rayjna'j vna. 
Fu^ncevadón^ vnay nied\-
^ . V ^ ñ l á , . vna y iBedt 
KÍC'ÍO, dos.Azebo, vna,í 
^Mi^a-Sc'C3ívna.Pou(el:iadaadpl 
'i-e Qarmms, '1$ 
Campo At Narraya, vna. 
Villa Franca, íquatrcv 
Kibcri d- Valcazar, dos.' 
Cebrero, dos. La Fava,;, vnac 
ElHoípital, vna. Fuenfría^dos; 
Tría-Caiklla, dos, Mutun ? dcsj 
Hujada, v n ^ Sarria^ íres¿ 
Puerto Marfil, dos* 
^XemiBái^ das. ' ' '^fKar, dos. 
I i F nenie carafam a, tres. 
Arca, ¥na. M^l id , í rés . 
.Fcrrryros^ dos..La Vacüila, vtia,. 
S. Marcos, vna. Santiago, rna. 
NJRBONJDE FRANCIA PA$ 
ra Barcelona, Valencia 9j l 
Granada, 
Vílla-^alfa, dos. Leocata, d o ^ 
I 
El Bplo, '^uatirói 
ElHoftal No^o, <juatro. 
Rafeara , quatro. Girona , tres. 
Cafa Bianca,dos.L:aKppit3quacro., 
S.Geloni, - tres. GranHiles, dos. 
La Roca- 3 tres. . Moneada, 4os. 
Jiavceloiia, 4oS« &VHofp3tal^?ná. 
El Caftillodfi^eis,' \ m ; 
Garrafa, vna. Sieges^ vna. 
y¿iia-N4ifiv^VR | . ; , Cbmt;, ,dps» 
Yar^j dos 
La Torredémbr a» vna. 
Tarragona, ,vná.1CamfeUesí dos»5 
Mira mar ¡$ n a ,E1 H of p ital cts, v a a. 
BiPeietíOy qüairo.Xortoía^ tres. 
La Galera, ? dos. 
Losívlefoneilídr, dos. 
I f ^ y g ü ^ j b :<ios¿v$. Matfie^, dos, 
^4sH%iCP,|iXa8 Cuebas^os:. 
de Caminos, y i 
Gabanes, dos. La Pdeb]a5'4os,' 
Buriel , vna. Vil la Real, dos.; 
Miles, *dos Almenara, vna. 
Mor «redrej^Kia. Mafia isagres^dos. 
Alvalat, vna. -Valencia,, vija. 
Caía rey aj : vna.t :Cílla¿ vna. 
AiranLfes, vna'.Algínieíi, dos.,, 
Lara, vna. La Puebla, dos. 
Xa ti va, dos. Vallada, tres.:; 
Mueén, 'év, vna* 
La Puente la Higuera.; dost 
Al can déte, j dos., Yecla, r ; t'resX 
Ja milla â aat ro .Calaf par ra, ci neo 
Carevaca., " tinco* 
La .VenMdelMora], quatro; 
La VentaMart.ip;$efranQi quatro. 
Hutfca, tres. Lacü?, quaf**^^ 
Venta del Vau^ •' • 11e5, 
La Venta ds Giicr,, .yna. 
'fé Gmá 
Guddíx, trc?. 
LosVaños cb la Piecus, dos, 
Aguas-BUncasr tres; 
La Venta quemaáa, dos; 
Jvcas, dos. Granada, dos. 
Son ciento y cinquéta y nueve, 
B4RCSL0MA F A R A Z A R A -
goza, 
Molin Derecfe, dos, 
Makorcl, dos. Mafqucfa. dos.̂  
Fiera, dos. La Puebla, vna. 
Goladaj vna. Po^rcariíes, dos. 
Momaneo, vna. 
Los McíToncillos, vna; 
Cervera, dos. Tarraga, vna, 
.Vclpucb, vna.Molarura, dos. 
¿f^oéhj vna. LerMa, vna. 
^ICÍÍK.:* cíes. Fraga, dos. 
Cí.miaíno^ ^s.gujaíalóz^ tres. 
u 
de Caminos, 3 % 
L-tiVe»ta áeSanta ^ucia, tres. 
Oí&ra, dos- Aljifari, tres. 
La Puebla, vna Zaragozanos. 
Son quarenta y dos leguas. 
V/ÍLENCIA PARA 7.GLED0. 
Quarr, vna. Chiva, quatro, 
Siete-Agua^quatro Reqaenajtres 
Vríti, dos. Alcaudetc, vna. 
La Venta nueva, dos 
rais'zo , vna. La Pefquera, dos * 
Bl CampilIo,tres. La MotiHajdos.* 
E l Arco, tres. Cañavcle, tres» 
ElÁlbcrca, trcs 
E l Pedernofo. quatro. 
Santa María délos Llanos, vna. 
La Mota el Cuervo, vna. 





Bogas, dos. Almonacíd, tres. 
Kambroca, vna y media. 
Toledo, dos. 
Son cinquenta y ocho leguas y 
media. 
WAIBNCJA P M A CoRDOVA, 
y Sevilla. 
Gat3ro)3, vna. Silla, vna. 
Mulatas, vna.'Algemecin, dos. 
/Icit a, vna. La Puebla, vna. 
Xatíva, dos Movent, quatro. 
La Venta del Pueito, tres. 
Alrnanfa, dos- La Venta, dos. , 
•Tnponet, dos. El Villar, tres. 
-Chinchilla, tres. 
Xas Ventas de Son Pedro, dos. 
Santa Ana, tres. Velazote, dos. 
JU Venta de Segovia, tves' 
Las 
de Canfinos. 55 
LasPuencccillas, 'dos. 
Viveros/ tres. 
Vílla-Nuevá de Alcaraz, dos. 
La Puebla, tres. 
La Venta del Barranco, dos. 
La Venta dé los Santos, tres. 
SannftevandclPücrto^ cincOi' 
Lía Venta los ArqdtUos, quatro. 
Linares, tres. 
La Venta del Tolladilio, tres,'-
Andujar, tres. 
La Venta de S. Julián, tres. 
Aldea deí Rio, dos. 
El Carpió, tres. 
La Puente de Alcolea? tres, 
Cordova, dos. 
La Venta de Romanos, dos. 
La Venta de San Andrés, dos, 
las Pofadas, tres. La Venta, dos, 
C j Pe-
3& Gui* 
Peña flor, dos. Lora, dos. 
Villa'Nueva, dos. Tocina, dos. 
E l Bodehon, dos. Sevilla, tres. 
Ay ciento y c¡uatro leguas. 
GRAN ¿ D A PARA CQRDOVJ.. 
La Venta del íi'efnG-x vea. 
pinos* dos. Puerto-Lope, dos* 
Seguía3 vna y mcd* 
Aleáis, _ vnaymed. 
Arnvíta. cio .̂ Cay cena, inedia. 
Mor ion, vnay med. 
El Portazgo del Duquji, vna. 
Venena,, vna. Caftro, dos. 
La Venta íneftrofa, dos. 
La VentadelCarrafcalj dos. 
Cordova, dos. 
Son veinte y doi leguas. 
dé CamlMs. n 
GRANADA P A R A M V R C U . 
Veas, dos* 
Agaas-Blancas, ¿oS» 
La Venta quemada, dos* 
Los Baños de la Pieza, vna. 
Guadix, dos. 
La Venta de! Guor, tres. 
La VentaelBaal, vna,1 
Baza, tres. Ayilár, quatro. 
La Venta dej Alamo, dos. 
La Venta del Marqués, dos* 
Veiez el Rubio, tres. 
La Venta laMata, tres, 
l-orca^ tres. 
La Venta Totana, quatro. 
Rebrilla, qualrpjt 
Cantarilla, tres. Murcia, vna« 
Son quarenta y cinco leguas. 
Gula 
S E V I L L A P A K J MALAGA. 
Mayrena, quatro. 
La Venta de Andiro, dos y nied. 
La Venta de laHuertajVnay med. 
Marchen aj vna. 
La Venta, vna y media. 
OíTunaj dos y media. 
LaVenta delRíoblanco3vna?y me. 
La Venta de lasYeguas3tjes y me., 
Venta de Jas Salinas, vna. 
iVerita de las Pefvayas, vna. 
La Venta del Río, vna. 
Lora, vna. LaVenta , dos. 
La Venta, vna. 
La Venta Cártama, vna» 
La Venta,vna.Malaga,vna y med.t 
Son veinte y nueve leguas. 
S J V I L L A P A R A LISBOA, 
CoftijlejO de la Cueíla, vna. 
Las 
de Caminos. ^9 
Las Ventas de Gínés, media. 
Efpartinas, vna. 
San Lucar de Alpechin, dos. 
l a Venta del Hubar, vna. 
EICaftilkio,vna.Mon9onada.3vna. 
Villalba, vna. ViHa-Rofa, vna* 
La Palma, vna. Niebla, vna. 
Trigueros, tres. Veas, dos. 
Grtalguillojtrcs, AJqueria^cinco. 
Paymogo, tres Zcrpa, feís. 
Cuba, cinco. Hotaián, cinco. 
E l Cafar Dofal, cinco. 
Palma, tres. Marteca, dos. 
Galva3 vna. Pálmela, tres, 
Caba dos.Almada, tres. 
Lisboa, Vna." 
Son fefenta y tres leguas y media 
S E V I L L A P A R A L E Q t f . 
Ventas de Torrebbncaj vna^ 
C 4 Las 
4® GUIA 
Las Ventas ck las Calera*, vna. 
La Venta de Loyfa, media. 
La Venta Peromingo, media. 
La Venta Ronqueia, vna. 
Car mona, dos. 
La Venta del Alvar, quatro. 
Fuente >, vna. 
La Venta del Par mar, vna y med. 
Exija, dos y media. 
La Venta del Cargado, dos. 
La Venta de las Viñas, vna. 
Alcázar, vna. Cordova, q imro . 
Venta delMontón de la tierra, vna 
La Puente deMcoléa, vna. 
La Venta Mal-abrigo, vria. 
Adarníiz, ¿<3S. 
La Venta Aguadulce, vna. 
La Ventí* Navegan te, vna. 
La Venta de^refno, vna. 
U 
de Cdmirios. •• 41-
La Venta de los dosHerinanos,vm 
La Venta Fr<ífnediUa, vna¿ 
La Venta Darán, medía. 
La Venta de los Locos, media. 
La Venta de laCruz, vna. 
La Venta de i Alhama, vna, 
Las Ventas Nuevas, vna, 
LasPoicjuerizas, dosy medía. 
La Venta Guadalmes, medía. 
La Venta del Herrero, vea. 
La Venta Ta)ada, dos. 
La Venta dei Alcalde, vna. 
La Venta delWk iiniilo, med. 
Tai tanedo, dos» 
A i modo va r del Campo, dos. 
Ca r a cue i, t r c s. Ciu d a d - Re al > t r e$. 
Peraivílip, dos. Malagón, dos. 
La Veñta de la Zai^aeia, dos. 
L f Téí.taiJiau2urán, dos. 
42 Guia 
La Venta Guadaherca, dos, 
Ycvenes, dos. Orgaz, vna. 
Las Ventas deDiezma,dos y med, 
Toledo, dos y med. 
Lázaro Buey, med. 
La Puente de Guadarrama, dos. 
Víllamil, med. Huecas, vna. 
Nf'ves, vna. S. SUveftre, med. 
Cífroundo, med. Efcalona,, dos. 
Paredes, vna. Cadahalfo, dos. 
Veta de losToros deGuifando^vn. 
La Venta de la Tablada, media, 
febreros, vna y media. 
La Venta la Palomera^yna y med. 
La Venta deSan Bartliolomé,vna. 
La Venta del Marqués, vna. 
Mediana, dos S. Vicente^ vna. 
Santo Domingo, dos. 
Pajares, dos. Arevalo, tres. 
Ata-
dtCavrhús. 45 
Ataquines, tres S. Vicente , yna. 
Valverde, mcclía. 
Medina del Campo, vna y raed. 
Rueda, dos. Tordeíillas, dos. 
Torrelobatón^tres. Caftromonte, 
dos. Yalverde, vna. 
Medina de Rio Seco, vna. 
Moral déla Reyna, dos. 
Cuenca, vna y media. 
Tillalüm-,, media. 
Monefterio de la Vega, tres. 
ManíilJa, cinco. León, tres. 
Son ciento y treinta y dos leguas.-
SEVILLA^ PARA 1 O L E D O 
p̂or U Pofla. 
Tocína, quatro. Peñaflor,<juatroí 
Las Pofadas, quatro» 
Cor do va, tres. /Ularoíii, cir.co. 




La Venta del Herrero, tres. 
Alnv-dcv~r del Campo, quatro. 
GaracLieijtres.Ciudad-Realjtres. 
Maiagón, quatro. 
La V en ta de Koxatán, quat ro, 
Yevenes, quatro. 
La Venta Diezma, tres. 
Toledo, tres,, 
Son cinqucn'-a y nueve leguas. 
Z¿RÁ'GOZA PARA FILELO. 
Dalagon, cinco Nucernich,do$ 
Mallén, tres. Cortes, dos. 
Tudeia, dos. Alfaro, quatro 
La Venta, dos. Calahorra dos. 
La Venta, dos. Montagudo>vna* 
Gonciilo, tres. Logroño,dos. 
Viaileri, tres. Villafria, dos. 
A k i m u tres, T ic / iño , dos. 
l a Muebla, vna. Nanclares.vn a, 
Hueto, vna. Acuya, dos^ 
Hcrefco, quatro- Reta, vna.. 
Mira valles, dos, Bilvao, vna* 
Son cinquenta y tres le guas. 
Z A K d G O Z á PAK^i LISBOA, 
L.i Muela^uatro.A1 munia cinco 
Ei Frefno, tres. C alacayud^dos. 
Tener, vna. Teca vna, 
Vbíerca, vna. Alama, vna. 
Luna, vna. Haríza. vna. 
Monreal, vna. Huerta, vna. 
Arcos, dos. Medina Celi, dos, 
Fuen caliente, vna.Siguen 23,tresi 
Vaydes, dos los Molinos, vna, 
Bujaraljz, dos. Mirali io^ vnai. 
La Cafa, vna. Padilla, vna, 
tíita^ vna. Tor tobados y m t d . 
45' Gula 
Guadalaxara, <3o$Í 
Alcali de Henares, quarro. 
Lueche's. dos. 
S. Martin déla Vega, ' quatro. 
Cíen pozuelos, vna. Seféñaj rna, 
Boróx, vna. Villafeca, tres. 
Mocejon, media. 
La Venta Eílfvél, dos. 
Burujón, dos. La Mata, dos. 
Cebolla, dos. 
La Venta de Alverche, tres. 
Talayera, vna. Oropela, feis. 
La Cal^adi,dos.Valparayfo,tres. 
Naval Moral, vna./\lraaráz,dbs. 
Las Barcas de Arvaila, vna. 
Las Cafas del Puerto, dos, 
Zaricejo, vna. 
La Venta de la Vadera , áo$,. 
Cacares, ficte.Malpartída, dos.í 
U 
de Cáminos* 47 
La Lifeda, <íos. 




La Venta del Duque, tres. 
Hoyuelos, tres. Montemór3tres. 
Venta la Laja, dos. 
Venta la Silvera, vna. 
•La Venta la Regina., vná, 
LÍ Venta Lobíco, tres. 
La Venta la Leydera, vna. 
Río frío, dos. 
Aldea Gallega. dos y med. 
Lisboa, tres. 
Son ciento y qunrenta leguas. 




4S . Guia 
fcl FrcfnOj tres. Ca!atayud,(dof, 
.Terrer, vna. Cequa, j?na.. 
. Vbicvca, vna. Alama, vna. 
Luna, vna.Haríza, vrja. 
Montagudo^dcs. Lentifc]ue3tres. 
Almazín, dos. Centenara, dos. 
Andaluz, vna T a e c o , vna*, 
Vaynas, vna. Vaidenebro,vn3. 
E1L u r go j do s. S a n t i íle b a n, d o s. 
Caílíilo, dos. Üradero, vna. 
pa¥Í4^ dos. Frefnillo, vna. 
La Torre aunque os pefe, vna. 
Oxales, dos. Nava de Roa, dos. 
La Parrilla, dos. Oxales, tres. 
AJcazar^n, dos. 
Pozal de Gallinas, dos. 
Medina del Campo, vna. 
La Golofa, medía. 
La Venta del Campo, vna. 
E l 
deCminos, • .. 
El Carpió, lega a y med. 
Frefno de los Ajos, med, 
Mollorido, dos y med. 
Pedrofo, tres. Píriega, vná4 
La» Ventas de Veiafco^ dos. 
Morí feo, media. 
Salamanca, legua y med. 
Son fetcnta y tres leguas. 
S k L k M h N C k . P A R A Ú S B O P Í 
Aldea Tejares, 5 - med. 
Cal^idílias tres. la Sagra, tres. 
Las Ventas, • quatrov 
Ciadad-Kodrigo, ©uatro. 
Verga ría, tres y raed. 
La Venta, dos y med¿ 
Sabuñar, dos y med; 
San£¿evan , diez y media; 
Valdelobo, vna; 
Maipucnte de Capivan., tres. 
fo Gura 
Raiay3> dos. Eílivallas, dó^ 
Ofrepiar2 vna. Serfedas, dos. 
. La Vendrá, tres.Corruñada^vna. 
1.a Venta de Juan Díaz, dos. 
Mendua, vna. 
l a Venca de l.i Langerá,. tres. 
Vzevtiual, vna» 
Radímeños, vnayined, 
Bwñetej vna y mcd. 
Táñeos, vna Gallegün, dos. 
Sinago, tres, Santaién, tres. 
Ocat taehOídos.Oxambuches^tres 
Villa-Nova de La Regina, dos., 
Csíhñera, vna.Pobos, media. 
Y i J1 a- Fr anca,med.Lan4ra, med. 
E l Alverca, medía. Pobos, vna. 
San Juan de Ata!aya, vna. 
Sacavén, vna. Lisboa dos. 
Mñ todo fon ochenta y vna legua 
Je Camines, f í 
VATOÑA DE F R k N C I k Pti-
ra V diado! id, 
San Juan de Luz, quafro. 
I r i im, quatro. 
Rentería, tres y media. 
Villa-Franca, dos. Segura, dos. 
Monte SanAdriano, quatro. 
Salvatierra, tres. V i d o r i i , tres. 
La V en ta Cibay, dos y med ia. 
La Puebla, dos y media. 
Miranda de Hebro, quatro. 
PanccrbOjtres. firivieíc a/^u a tro * 
Monaítcrio <ie Rodilla, tres. 
Caftillo de Peones, dos y med. 
Burgos, dos. 
Quin tan illa, vna y media. 
Bu ni el, media. Eftepar, rna, 
helada, vna. 
Y illa-Nueva de las Carr€tas,vna« 
D » La 
y 2 GUiét 
La Venta do losBalbafev dos. 
Xa venta de Rebilla, vna. 
La venta del Moral , vna. 
Quintana la Puente, vna. 
Torre- anemada, dos. 
Magaz, dos. Rebollar, vna. 
Dueñas, vna. las ventas, dos» 
Cabezón, dos. Valladolid, dos. 
Son fefenta y qüat ro leguas 
v media. 
V J L L J D O í ID PJRA IJSBOh. 
La Puente de Duero, dos. 
ValdeítülaSjdos. la Ventofa, dos. 
Medina de! Campo, dos. 
( "arpio,tres.Canta la Pícdra,trcs. 
L as Y i11 o r ias,t res. la ventii larres. 
Alvti de 1 ormes, dos. 
la Maya, tres. Guingucllo^trcs, 
La Venta., tres. 
La 
de Camms. 
La Cacada, quatro. 
Baños, dos. Aldea nueva tres. 
La venta Malabriga, tres. 
La venta de Cpaparra^ tres. 
Carcafones, quatro. 
Galiíleo, tres. Gorgucra, dos. 
Cañaveral^ dos. 
Jas Barcas de Alcofieíte, tres<, 
Cafal de CazCres, dos. 
Arroyo del Puerco, quatro. 
Ja Venta, tres.' 
Alburquerque, tres. 
Arronches, dos. Monfortc,dos; 
Veros, dos Eftremóz, dos.1 
Ja venta del Duque, tres. 
Arroyuelos tres.Mantem6r,tres. 
Venta Ja Laja, dos. 
Venta la Si! ve ra, vna. 
Venta la Regina., vna. 
D 3 vea-
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Venta la Víca; vna. 
Venta leydcra, vna.Rio frío,dos. 
Aldea Gailtga tres y-media» 
jLisboa, tres. 
Son ciento y qiíatro leguas 
v n^edia. 
VALLABOLID P A K A T O L E D Q . 
Laguna, vsa.Eoecillo, vna. 
El Cardícl, vna. Mojados, vna. 
Álcazarén, vna. Olmedo, dos. 
Almenara, dos. Don Hierro dos. 
Paíazuelos, vna. Pajares, dos. 
la Venta, vna. S. Domingo, vna. 
S. Vicente, dos Mediana, vna. 
La Venta del Marqués. dos¿ 
La Venta de la Dehefilla, med 
La Venta déla Palorrcra, vna. 
Cebrercs, do'-v^nedia 
laVenta de ¡alabiada vna y mcd 
u 
De Caminas, $ f 
£a Venta <3e los Toros de Ga i -
fando, media. Cadahalfo, vna» 
Parede?, dost Efcaíona, VH» 
San Silveftre, dos y med. 
N(;ves, media. Huecas^ vna. 
Vi Ha miel, vna. 
La Fuei)te Guadarrama, dos. 
Lázaro Buey, dos. Toledo,med; 
Son treinta y nueve leguas. 
VALLADOLIO JPARA SEVllLA* 
La Puente de Duero, dos^ 
Vajdeftillasjdos.La Vento, fa,dos 
Rodílana. - vna¿ 
Medinadel Campo» vna. 
LaGolofa, med. Carpío,tres¿ 
El Fvefno, roed.Las Villorias^dos 
Alva de Tormes, quatiOj. 
La Maya, tres. Alguijo, tres, 
la Cacada, tres. Baños, dos. 
y<$ Cuta 
Aldea Nueva, dos. 
las Ventas de Caparra, tres. 
Carcabofoftres. Áldeguela, vna. 
-GaliíleOj . vna. 
la Venta la Barranca, vna. 
Holguera, vna. Cañaveral, dos. 
Jas Barcas Dalconeta, dos. 
•El Cifar de Cacares, dos. 
Cace res, dos. 
Aldea del Cano, quatro. 
Ventas de iasHerrcrias, tres. 
Alluzetl, dosy media. 
Merída, dosyroedia. 
la Torre de Mexía, dos y med. 
Aln^endr.tlejo, dos. 
Ja Fuente del Maeftro, dos. 
los Santos, dos. Calzadilla, tres. 
Fuente de Cantos vna, 
Moneíhnüp tres. Realejo, tres* 
ia>s 
de Cam'mf. f7 
lasvcntas, vna 3̂  media, 
Alrriadén, vr¡a y irédia. 
h venta de Mari-Martin, vna. 
k venta del Perulero, vna, • 
Caítil-Biíí.nco, tres. 
Alcalá del Rio, tres. 
• Sevilla, dos. 
Son noventa legimy media 
MADKID. TARA G Y A D A X A ' R Aé 
La venta de Viveros, tres y mcd. 
Torrejoncillo, media, 
Alcalá de Henares, dos, 
CuadaUxara, qaatrO' 
Cuentanfe diez leguas. 
SAUriÁGO TARA SAN JVAN 
?te del Vtierto. 
San Marco, vna, la Vacula, vna. 
Almenar, dos. Perreros, ̂  vna; 
5 8 Gala 
Arca y vna. Meílid, tres. 
la Puente Ca vparva, tres. 
Legundi, ¿P$. Gotear, dos. 
Puer to-Marín ,dos Gujada/zna. 
Sanio, tres. Mutan, des. 
Tria-Caibeila^os. Fuenfna,do5. 
El Hofpitai, vua. Zebrcyi-o, dos, 
la Fava, vna, 
Ribera de Valcazar 3F2£la la Ve-
ga, dos. 
VilJa-Franca, <]uatro. 
Campo de C a r a y á , vna, 
Cacabelos, dos.Ponferrada,dos. 
Molinu feca, vna. 
A n iego, dos. Lazebo, vna. 
Inventa, vna y media. 
Fuencevadon, vna y media, 
Ej Ka va nal, vna. 
El Hofpitai delGanfo, vna.. 
de Caminos, 59 
Palacios de Valduerno, tres. 
A í l o i ^ a , dos. San Jufte, vna. 
La Calzada. vna. 
la Puente Dorvigída, vna. 
Vllladanzcs, dos. 
San Miguel del Camino, vna. 
-Valverde, vna. 
Nneílra Señora del CaiiTÍno,vna, 
TrabejOj med. Leen, nnedía. 
Villarent, tres. Manfilla, vna. 
Arrelexos, vnn. El Burgo, dos. 
Brecíanos, dos. Sahagun, dos. 
San NÍco}as,yna.Morativos,med. 
Ledigos, dos y ir.edia. 
las Tiendas, vna. CalzadiliajVna. 
Carrion, dos. VUIa-Martin^ dos. 
Frcmefta, dos. lo Puente, dos. 
( allro Xem^-os.HcntanaSjVn; 
Hoiuiiios, vna, Rabe, vn 
60 
Tardajos, VBa. Burgos, dos. 
San Medél, dos. Ibeas,, vna. 
Salduenda5dos.V3Ídefucntes,vn, 
Villa-Franca de MOnrefdoea,dos. 
Todos Saiitos,vna.Velorado,vna. 
VillamicftajVna. Redecilla, raed. 
Grañon, vna. 
Sato Domingo de la Calzada.vna. 
Azofra, tres. Najara, vna. 
Navarrete, tres. Logroño^dos. 
Yiana, vna y media. 
Los Arcos, tres Eftela, quatro 
El Aldea, dos. 
l a Puente la Reyna, dos. 
LaCuefta d€ Reniega, dos. 
Pamplona, dos. Villalva, mcd. 
Raynay, dos y media. 
Subid, dos. EuagOtc tres. 
Ronceé Valles, dos. 
San 
de Caminos, 6 i 
San Juan del Píe del Puerto,qua. 
Son ciento y cinquenta y^dos leg 
SANTIAGO PARA CABO DE F I N I -
hns Ten*. 
La Puente MaFeda, tres. 
Cegiia^ tres, las Barreras, vna. 
Mon-Jesvs, dos. 
La PucRte Alvara, dos. 
La Villa de Ge fe, tres. 
FiníbusTerrf. 
Son diez y feis leguas. 
SANTIAGO TARA L A COWÜÁ, 
Siguero, dos. Bufca, vna. 
Polo» vna. 
Hofpital de Broma5 dos. 
LasTrwieíías, yna. 
El Aldea de Santa Chriftina, dos; 
£1 Burgo^med. la Coruña , raed. 
Son diez leguas. 
SAJS~ 
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SAm^ACO PARA AUCAXTE,-
S. Marco, vna. la V acuíkj vna. 
Ferreyros,, dos. Arca, vna. 
Melíd, Cres. 
La PuenceCampana,, tres, 
Legundi, dos. Gormar, dos, 
Puerto-Marín, dos. Huiada^Yna. 
Sarria, tres, ivlután, dos. 
Tria-Caílelía, dos. Fuenína,dos., 
Él Hofpítal, vna. Zebrero, dos. 
La Fama, vna.. 
Rivera de Valcazar, Faíla la Ve* 
ga? dos. 
Vil la- Franca, qaatro. 
Campo de N a m y a ¡ vna. 
Cacavelos,dos. Poníerrada, dos. 
Molina feca, vna. R egó, dos. 
AicbOjVna.La Venta/vnay jmed? 




El Hospital delGanfo; vna. 
Palacios, de Valduei nos tres. 
Ai io rg ' , .dos. L avafiezíiy-cMs. 
La Tovrd, vra. ia Noria, vna. 
LrPuente Veyzana, vna. 
L osM oliqos ,vn a, B c n a vente, dos* 
L a A1 d e a, c u a t r o, V i H a-i p a n d o, v n . 
La Mota,cinco» Tordeíjllas^ tres. 
Rueda,cics.Medina del C ápo^dps. 
Valverd.e, vnay medía. 
San V i c e n t e, m c d. A t a q u in e vna. 
Arevalo, tres* Pajares, tres. 
SDomingOjdos.S. V icente;dqs. 
Mediana, vna... 
La venta del Marqués, dos. 
La V enia de ^ Bartholoméj vna. 
La ventadeiaPaloínera, vna. 
Zebrero^ dos y media. 
La 
4<í Gitia 
La venta de la Tablada,vna y me. 
V¿nta de ios Toras de GuíCan-
do, med. 
Cadahalfojined. Paredes dos. 
Eícalona^, vna. GifmunaOj dos. 
S. Silvcílve,nied, Noves, medía. 
Huecas, vna. Vülamíel, vna. 
La Puente de Guadarrama, med. 
Toledo, dos.Narobroca, dos. 
AJraonacíd, vna y media. 
Bogas, tres. Tembleque., dos. 
Viliacañas, tres. 
La Puebla de Don Fadnque,dos. 
La Puebla, vna. El Tobo{ó,dos. 
Manfavacas,dos. las Mefas, vna. 
E l ProvcHcío;, tres. Villafninap 
ya, quatro. 
La Roda, tres, la Gineta, tres. 
Albacete, tres. Chinchilla, tres. 
Xerrula, trc5. Guaza. tres. 
Mon tálense, ,vna.-
La Venta de'Jüan G i l , 'Sos.' 
YecUy dos. Viliena, quatrp. 
Elda ,̂ tres. Monforte, dos, 
Alicante, quatro^ 
Son ciento y fetenta y ocho 
leguas, 
BVRÚOS PAK/ í CVENCA , % 
Gr añada 
La Venta de losMolinos,lc.y meJ 
Hontorfa, vna y med» 
La Ven r a de RüblaloKos, dos» 
Man^areSjmed. CovanubiaSjVna, 
Huerta del Rey, ^osV 
Alcobilla, dos. Sayas, vna* 
San Eílevati de'Gormáx^ vna; 
íbeas, vna y med. 
El Prcfno, vila y Bt€1 u . 
E Mé^ 
é6 t Gt4'í* 
Mecano, dos. EetprtIIlo, vnai. 
MiediS, vna Aticnza, dos, 
GuermedeSjtres. Vaydes,, vna. 
Manclayoaa5vna. lasíbieriK J;dos 
Cifuentes, dos. Saanoiv, dos.. 
Salmerón, tres.V «Idoilvas.vna. 
Víndieli meá.. Priego,, vna.. 
Álvalat dé los Nogales, dos. 
Torralva^ vna. Villar,, vna.. 
La venta, va a, Guillaró», vna.. 
Cuenca, vna. 
Valdegangas, q^atro. 
l a Parra,vn-a. Villadiego, vna*. 
Valverde, vna. 
La puente Taky líelas, vsa. 
Hoi rubia, vna. 
La v¿nta Comas, dos. 
S. Clemente, dos. 
Viüa-Roblcáo^dos.La Of í a^ua . 
VI-
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Vílla-Hetmcfi, vna. 
Montici, vna. La Pucbla^t;es. 
L& venta del Villarcecila^ dos. 
La v nía dé los Sancas, vnas 
Caííe i r , dos. 
La. venta de Guadalimar^ dos. 
La Torre de ^edro Gi l . , dos. 
La Puente de Vbedd, tres. 
La venta de las Guardas, vna. 
La venta de C*rbajslv dos. 
La venta del Duque, dos. 
Guadahortuna, dos. 
La venta nuevajdos.AfnalloSjVn. 
La venta de Dayfucntes, tres.* 
Granada, vna., 
XVKGÓS TARA TO-LPDO. 
Ca billo Serafín, dos. 
.CogoUos, rna, Larma, tres. 
6 5' í ^ f i ? J 
Bahimon, res Camiel dcCaíi.dov 
Aranda de Duero, das. 
El Aldea., dos. Pardilla, vna. 
Frecedilie, dos. Bocegníllas vna, 
Eí Mden, dos.- Zevezo, vna. 
So mo íkr r a5dos .Rob r egor do,me, 
l iu t rágo , dos y raedia. 
El Aldea, tres. Pardilla, vna. 
Snn Agultin, dos. 
La venta, vna y raed. 
Alcüveadas, vna y medía. 
Madrid, tres, XetaíV, dos. 
¡- Humanejcs, vna y media. 
Ilifeícas- dos. Yunquillos, y na. 
La venta, vna. Cabanas, vna. 
Olías, vna. 
La venta del Promotor, vna. 
Toledo, vna. 
, Son cinquenta v Vna leguas. , 
BFR-
BURGOS VARA ZARAGOZA, 
Car?adcl, dos. Ibeas. vna. 
Eftf dudosos.Valdcfucntcs vn. 
V i 1! a F i á c a, do s. T o el o s S á t o s, v n a. 
BÍ lo rado , vna. Villamieíta^ vna. 
Redecillaj i m á . Grañón , vna. 
S, Domingo de la Calzada, vna. 
Naxara, c S i t i f a é - s } quatro. 
Ermita ciegan Antón, vna., 
Navavrcte, vna. Xogrovío, des. 
Gondilo., dos. Monta gado, tres. 
L a venta, vna. Calahorra-, dos* 
El Aldea, vna. Á)faro., dos. 
Tiidela de Navarra, ^ u a í r o . 
Cortes, dos. MaÜen, dos. 
Vrceniqvie,quatro.Daiagón,dos. 
taragoza, - cinca, 
^9n cincuenta y vna krgu as 
™,-. y media.. 
j o Gma 
BVRGOS P A I A VILBAO. 
La venta Hurrón , .Hos, 
Mon-ifterío de Rodillas^ /. tres. 
Caftíllo de Peonesj y na y raed, 
venta de Pradanos, media, 
Srivíefca, vna. Gafaleña, vna. 
Zuñe da, vna. Pancorbo, dos. 
Santa-Gadeo.tres. V erguédajvna 
Efpejo, vna. la venta, vna. 
Berverana^ dos. Orduña , dos. 
Layando, dos. Lodic, vna. 
^1 ira valles, dos. Rigoríaga, vna. 
.Vllbao, .dos. 
Son treinta leguas^ 
LAKEDQ VARA VlCTOKlA. 
Guecus, dos. Sanjofcllo. dos. 
Reqnnlde, vna y raed. 
Loquen do, vna Morrío, vna, 
Kleiagua^ dos. Vitoria^ tres. 
Soii 
Jé Camines, y i 
*Són cl^ze legua«5 y media. 
L^REDO PARA LEON. ' 
El Puerto, <íos. Prabes, dos; 
Santander, dos. Laftras, tres, 
Homiilas^dos.S.VÍcent^quatro. 
Llanes, cinco. 
La ^enta del Barco, dos. 
Villa-Vicíofa,, dos. Avilés.tres.' 
La venta ciel Conde, dos.' 
Leon> quatro; 
Son treinta y tres leguas. 
ZARAGOZA FAR A TARRAGONA. ' 
La Puebla/ dos. Alíarati, vna; 
Hofec^a, vna. Pina. vni; 
La ventt de Santa Lucia, vna, 
BuiaraloZjquatrp.CandaínoSjtre 
'Fraga, tres. Álfaraz, tres, 
1 énda5dos.El Aldea ,vna y rncdL 
Laí Borges de Vrgél , vna y med. 
E 4 Laír . 
i - Guia 
'¿afplugajtres.MomblanquejVna, 
Villavercie^vna.LaMefa^vn.y me. 
Tarragona., vna y inedia. 
TOLEDO FARA GRAKAD¿. 
Xas ventas de Die^raa^dws y med., 
¡Orgázjdos y med. Yevenes^vaa» 
t-a venta de Guadalherce, dos. 
Xa venta de Darazután, dos. 
Xa venta déla Zaizpela, dos., 
Malagón,dos. Carnoncillo, tres, 
Almagro, tres. 
La venta de la Cañada, tres. 
La ventade laReyna, vna. 
l E l V i f o . tress 
X a venta de Límela, dos. 
La venta los Palacios, dos. 
Vflchev, tres. U Fuente, dos. 
Vbeda, ¿os. 
Xa Tuente Guad.al^uivkv ,., áo$, 
.Las 
de Caernos. Yí 
Las ventas de ias Gua velas, dos * 
La venta del Duc^ue, dos. 
Guadahovtuna, dos: 
La vienta Mu€va,dos. AfnaHóz,<i, 
La venta de laPenilia^vna y med. 
Granada, tres* 
Sou cinquentay quatro y medía* 
TOLEDO PARA MALAGA, 
L i s ventas de Diezma,dos y roe, 
Orgaz.dos y med ' Yeyenes) vnaj 
La ven ra Guacbibevch», dos^ 
La.venra Darazutan, d©*» 
La Venta la'í ai^i/ela. dos. 
MalagoB, dos.CarrioncilIo.s tre^, 
.Almagro, tres; 
La venta déla Cañada, tres; 
El Vífo, quatrow 
La venta de Lhqela , dos. 
h i venta de ios Paia^ioS, dow 
i - ¡ -
74 Guia. 
LinareSj cinca leguas 
La venta de Don Juan, dos. 
Me n g i v a r, %iu y me d í a» 
La Torre del Campo,fes y msd. 
Martos, dos. Vaxína, cinco. 
Cabra, tres, líucena, v n ^ 
Finaríales, quatro» 
La venta deíos Ajos, media. 
Antequera, tres y media. 
Lasventas cleCoche, tres. 
La Ventajara, vna. Malaga, tres. 
Son fefenta y nueve leguas. 
TOLEDO ?AKÁ MFBJOId. 
Narobroca, ios* 
Almonacid, vna y media. 
Tcmbleque,cmco.Víliaeañas>tre$ * 
El Molinillo, dos. 
Mígacl Eílcvati,. dos. 
Tobofo;vna. Manjayacas^dos. 
Las 
ríie Camines, 7 ^ 
•Las'Mefas, trcs.EIProbcncíctre. 
Minayi.quatro. La Roda, tres» 
La Guroera, tres. Albacete,tres. 
Chinchiia,dos. la Yéta.nueyajtre s 
Tobara, dos. 
1.a venta Mtnatera, dos. 
Puerto de la mala Muger, tres. 
Cíeza, tres. 
El Puerto de laLofilla, dos. 
Lorqui , dos. Muliinií-a, vna.. 
La Torre E-fpinardo, vnay rae. 
Murcia, preáia» 
Son cínquenta y nueve leguas. 
-TOLEDO ? A K A ALMERÍA. 
Las ventas de Diezma, dos y me.' 
Orgáz^dos y me. Ycvencs, vna. 
La venta Guadalherce/ dos. 
tarazan, dos. 
í a Zarzuela, dos. Malagdn.^os. 
Car-* 
'yfc (itírt 
CanioncíUo^tres. Airajgro/reí. . 
La venta deia Cañada, tres. 
La venta de ia Reyna, vna, 
ElVi í fb , tres. 
La venta de Lirueíaj, dos. 
La venta de los P alacros, dos. 
Vilqhes. tres. 
i a ve n t a Gu ada limar^ dos. 
Vbeda, , dos. 
La venta!a Fuente V l e j t r e s . 
Las Guardas, dos. 
l a venta Carvajal, vna. 
Solera, vna. Fuenre-Leyda, vna. 
£1 A p , vna. 
La venta Arrasa, tres". 
La venta Tajad a3 vna y medíav 
GuadiXjVna y raed. Fiñana, cinc. 
La venta de Doña Ma ría, dos* 
|*a ycnct,l^lc.ob€r,. cinco» 
Ais 
de CáMitics, 77 
'Almería ̂  tees; 
,Son fefenta y nueve leguas. 
TOLEDO TARA EBORA. 
La venta Hltivél, dos. 
Burujón, dos. la Mata, dos. 
Cebolla, dos, 
l,a venta de Alberche. tres. 
Ta la ver vna Oropefa, feis, 
L » C a 1 z ad a ̂  d o s. V a 1 p a r a y f o, t r e s. 
Naval Moral, vea. Alnoaíaz,dos. 
Las Barcas Pavvalla, vna. 
Las Cafas del Puerto, dos» 
Zara y ceje, da«r. 
La venta de la Vadera, dos. 
Caceres,fíete. Mal partida, dos. 
La Liceda, dos.-
La venta Par achina, á g s 
Albuvqueicue, ' do 1 
KeBcheS; c^uatio. Monfbrte.vn | 
*7g' Guid' 
Veros, dos. Eftremóz, dos.. 
Ebora Monte, dos,ía venta, vna.. 
- Ebora, tfes,. 
Son fefentay dos leguas. 
TOLEDO PARá L d PEñA. 
de Francia.. 
La ventaEftivél, vnaymed.. 
LaVentaGuadarrama,vna y med 
Burujón,, vna. iaMata, dos. 
Cebolla, doSi, 
Ja Venta de Alberchc, dos. 
Talavera, vna. Oropefa, feis. 
la Calzada, dos. Valpatayfo,tres. 
Naval ívioral, vna.Álmara,dos. 
las Barcas de Barazaona, tres. 
Malpartida^ dos. Plafencia, vna. 
Villa r, dos y m^dia* 
ía Guarilla3 dos y media. 
Ja Granja; áos. E l Abadía, dos. 
El 
ieCámlncs. 7$ 
El Aldea, dos. Soto-Seiraho dos, 
Ei Alberca,. dos. 
La Peña de Francia, vna. 
Son quai • fita y fíete leguas. 
TOLEDO PA¡¿.A GVADÁLWE. 
La venta de Eííívél, do$; 
Buru jón , , dos. la Mata^ dóí. 
Cebolla, dos. 
La ventade. Alberch^ tre», 
Talaveraj vna. 
La venta de Cierva , ftrcsy nned, 
LaPuente delArzobifpo,dos ym. 
E l Villar del Pedrofo, dos. 
La venta de los Nbgales,vna y m. 
La vetads laMagdaícna^vna y m» 
La venta del Hofpítal, roed * 
La venta de la Hermandad, dos» 
puadaiupe, legua y media,. 
Son veinte y fíete leguas. 
1 
i p K A V&A EL PORTO DE'POK-
tugñh 
^alclepctreva, tres. 
La venta ,del Duque^ tres. 
La venta nueva, tres. 
Frontera,, tres. Zuce), c|iiatro,' | 
Terdockan, quatro- Ocrato^vna. 
NucftraS. Flor de Rofaa üicdia.; 
Paíabón, dos y media. 
La venta, dos. Montaivan, dos. 
La Barca de Montaivan, vna. 
Alfi'Uuda, vna y raed. 
Caílülo-Blanco, , dos y roed., 
Alcayces, dos. Ardoza, dos* 
Pedreña5 drs.Hofunds, vna. 
La Puente Pedrana^ dosyroedt 
El Abadía^ vna y roed. 
H^cheoíoppqOj vna» 
fiofaxeedoj yna. Válelos, dos. 
ele GAmnüs R r 
Fattíslícán vfia la Zurugwera ,duS 
Fala/áos ElPuerto deCaintjvna, 
La Puente del Cervelic©, vna, 
Ovarácal, dos Flex, vna. 
La venía de Tabora, vna. 
Pa-bozan, dos. Eí Aldea, dos. 
Las f aldas de Dueio^ tres. 
El Aldea, dos. El Porto, cinco.. 
- Son fe-tenta y treslepuas 
M A D K i B f A K A BVÍGOS,. 
Alcovcndas_,. fres» 
l a.venta, vna y med. 
SanAgufíIn, vnaymed'a. 
Pardiiia, dos. El Aldea; vna. 
JBuytrago. treSe 
Robregordo, dos y inedia. 
Somofierra, media. Zerezo, dos. 
E] Aifllea, vna Boceguillas^dos, 
Frecedíllo 0 vna.. Pardilla, dc i . 
f m 
81 Guia 
El Áldeá, vna 
Arandade Duero, dos 
Cuaúel de Zán, dos 
Bahabon, dos. r=Lerma3 tres 
CGgolloSjtr.Catlillo-Scr afinan a 
Burgos, dos 
Son treinta v nueve leguas. 
VALENCIA ?AR4 ALICANTE, 
Carta roja, vna. Calla, vna. 
Solana, vaa. Sueca, vna. 
CuÜera, vna Gandía, quatro. 
Hoiina, vna. Denla, tres. 
Xabeca, yna, Rculas, quatro. 
Benifa, vna. Calpe, dos. 
Altea, dos. Bienduermo, vna. 
Villajoyefa. vna. 
Alicante, cinco. 
Son treinta leguas. * 
M E * 
ie Cdmnís', 
XteDUZÁ DEL CAMPO TARA SA~ 
lamanca* 
La Golcfa, medía. 
La ^enta del Campo, vna. 
El Carpió, vna y inedia. 
Frefno delosAjos, 'inedia. 
Moilorodo, dos y med. 
El Pedrofo, trcs.Plríegua, vna. 
Las Ventas de VclafcQf, dos, 
Morifco, media, 
SJamanca. vna y media. 
Son catorce lega as. 
MEDINA DEL CAUTO TARA RIO-
fecoy 




Medina de Ríofcco, ' vna. 
F 2. Son 
^ 4 ' @M <* 
Son onzeíegua?; 
fAUfhOMA FARA TyDELA DE 
,, • o/arr*. 
Trevas, dosv La venta, vna. 
Ygrafnaj vna. Taf^lkj. dos,. 
Olice, vna. Parüfor, dos. 
Santa M . del Pnciio. ttes. 
Avguedas, vna*. 
Tudfila de Navarra^. dos. 
Son quince leguas 
VLASENCIA PARA A L B r R ^ E R ^ V É 
Grimaldo,cinco. Caiisveralados. 
LasBarcasde Alconeta5 dos. 
La venta déi Camarero, tres. 
Arroyo del Pues co, dos. 
La venta dê  rexarejo. qmtvo» 
EK'oro de Juan Davila? nicdía¿ 
Aiburquerque, tres y medía* 
•í'^g veinte y dos Ifeĝ ias* 
f l A S m C I A TARA SALAMANCA. 
i .El" Villar* t res, la Xar íllá]' iiiecl; 
Aldea NucvrV tres y íncíj;as 
Baños, dos. la Calzada, dos® 
, Vwla de Fuentes^ víi'a. 
-EiEndrina-13 -dos y raed. 
.Eradesy- i í • -vna'V medía. 
La Cagadilla, Yna ymedia» 
•Siete Carreras., vna, 
,EÍ Mcfon Nuevo^ v n U 
.Salanjanca,; íre^» 
¡Son veiníe-y 'doskgljías y asedia, 
VALENCIA PAHA ZARAGOZA. 
Abalas, vna. • Máff^magrll^'vrii^ 
Morvedre,dos.Torres-Torí es^O,; 
Se<xorbe, tres. Xetica, dos. 
Yívéí,vna. las Barrancas, tres. 
La Xaqaefa,vna. la V£ntoft,vna. 
i-a Pi|cbla# t r e s ,Te rue l /^üa t ro . 




•Torre la Cárcel, dos. 
/Villa Franca, dos, 
Caxnin-Realj, tres* 
Caiamocha, tres. 
Lechago, vna# LceíioB, tres. 
Romanos, dos. Vil la Real, dos, 
.Cariñena, tres, LongarcSí dos» 
Muerdos y media, María, dos, 
iSanta-Fe^ dos. Zaragoi í , dos., 
| o n cinqüenta y tvnevé le-
guas y media^ 
r Á l s E X C l A Í A K A L E R I D A . 
Albakt, vna. Maflaraagréi, vna» 
Morvedre, des. Almtnsrs, v»a. 
Miles, vna. Villa-Real, vna. 
Bun íó l , dos. la Puebla> vna. 
Cabanes^ d©s. las Cpebas^ dos; 
La 
La Salfadclla^Tos. S. MatÜeo^na. 
Tray g ü e r a ^ o . b s MeSocilíos.do. 
LaGalera^ dos. Tovtofa, dos. 
Chanta, dos Pin el, dos. 
CsnipayncSj dos» AfquO? vna. 
Fiche, vna. 
La venta Laval, vna. 
Llar de los Canes, dos. 
La Roca,, dos. Albatapi, dos, 
Lérida,. vna. 





C A MINOS M AS VS A DOS 
para el Kcyno de Francia , empe-
zando per la Villa ele Pans, 
yendo al Ducado cíe 
Bretaña. 
Y EL T R A D V T O R POí^iS 
prirncranicrre el Camino Real,y 
vcialadero,defde París,par a 
Madrid,Corte Real de 
Eípaña. 
C^MÍNO DE FJRfS pj íRA MÁ' 
L Burgo laReyna^íU legua. 
La Puente de Anconiojvna. 
Longímee, dos. Monlcri, dos. 
Chatres sdos. Torfu,vna y media. 
Et rechiglLadrón, vn i Y tnedía» 
Eu-pa^dos . ív ionemf ía^ i i a t fo , 
ie Cáminos, ^ 9 
Bn^cvilajdos. Chama Lory,tres9 
Tiiry, ¥na y mcdiá. 
Chato gallar, -dos, 
Aptená, das. 
La Cruc Briqué, vna. 
Xatigenlera, vna.Sercotes, vna; 
Orliens , Gi'ddad 0 y ^n iver -
íidad, , tres, 
NueítraDaraa de'Ciery. cinco* 
.San'Lpr^axo des O, cinco. 
•San Di i íér qu atr.t*. 
Chamburgo^Cafa Real 4 la isaao 
izquierda., 
Moíilivao, yaa. Bloys, dos; 
Cíiud, tees. Cures. dos, 
Ambuefa, cinco. Bieri, quatro. 
Kiantelan., feís. bsmer, vnae 
La Silla,doi. El Puerto de Pila,tr. 
^ a t ^ í r o ^ quatro. 
r¿ o Guía 
La Puente Dofanfa, do$;. 
La Trinchera, quatro^ 
P uet icres, ó Poy tieres, vna, 
Coiombieres, dos. Lufíñki, dos.. 
Cheve, dos. Che ve, dos 
La Barra^' vna.San Líger, vna. 
Brion, dos. 
La Villa Dios-DOBOÍS,. ¿o%, 
O B O Í S , ^ » ^ Paltlcres, vna. 
Bríclcu.,. dos.. Veneran,, dos. 
S e m e j ó Xcntes,€ittd cdObífpal 
Por elHoípital nueto ,1a Enfer-
Bicria^y Puentt.de Recos,, dos. 
San Gervafio, vna.; 
Prcfaca. vna. h Ten alia, ^na. 
San Duyfan, vtta,Mífan5bó,vna. 
San Alvínoj tres y «lectia. 
Blaya^Fortalczi, cinco» 
de Caminos. | t 
Bórdeos1,Ciudad , Caftillo * y 
Arzobifpado, dos. 
Toliercs, dos. Obar, dos, 
^Beien, dos, Muré, dos. 
Lipote, dos. La Bohera, dos. 
La Haría, dos. Lcpcron, vna. 
Caftéí, dos. May efa, dos. 
San Vicente de Tirofa, dos. 
San Martín, tres. 
Bayosa,Ciudad, Obifpado,For-
takza,y Llave de Francia/ doŝ  
-§an Juan de Luz^ qua^ro. 
Kentería, tres y asedia» 
Toiofa, tres y mcdia^ 
Villa Franca .̂ dor. 
Segura, dos. 
iNóomede ^an Adriano, quatro» 
Salvatierra^ tres. Vi tor ia , tres. 
La. 
$% Guía 
La venta de Cibay, dosy meí. 
Xa Puebla, vna y rBeála* 
Las Ventas Deftalvui^ vna. 
Miranda de Ebro, vm y m . 
H@ron ,Víia.Amyugo, vna y me. 
í a n c o r b o , vrja. Zuñeda, dos. 
Qrífaíeña,me(á.Bnviefca,f. y m. 
Padranes, rna, 
Ca-íéiilo dePeoncs, meája. 
Monafterio de Rodilla, rna y rae, 
QamtanajpaUa, dos. 
ÍUUeño, vna^ Bilpjja, rocá. 
Burgos, dos y inedia, 
Caftillo-Ser.afin, dos. 
Cogol os, yna. Lcrma, tres, 
Bahabon, tres. 
Gumíei ¿e Zan, do«s. 
Arandadc Duer®, dos. 
i i lÁldea, ¿os . 
f É á 
TíeCáwtnús, 9 $ 
Párdílíajfyna. Frecedillo, do^, 
Boceéuillss, vna. El Aldea, ¿osg 
Zer^ío, vna. Semoílerrá, dos. 
Robvegordo^ media. 
Bu trago, dos y media» 
El Aldea, tres.. Pardilla,, vna, 
San Aguílin, dos» 
Laventa, vna y medía. 
Akovendas^ vna y mediad 
MáJr id , tres.' 
Son docientasy quorenta y ^üa-« 
* troleguas y media. 
P A R I S P ¿ K á J Í L A N Z O N , 
Nueftra Dama déBoroma,v.y m ; 
Ei Puente San Claudio, medía.' 
Voverefon, vea.' 
VAL I R DE G A l l A . 
Villa-Preux. tres.' 
Nanfla, ItChatcia, «los. 
-asi 
^ 4 Guia 
San Albín, media, 
Laquef, vna y medía» 
OcUnjdos.Gufnuyla vna y raedj 
Marolla,mcd. La Mcfanjera, me 
CenG, med.Dreux, vna* 
Lueng, quatro. Biefol, vna» 
La Ferte, dos. 
San Mauricio, dos y med. 
Las Herreiias, dos. 
Lastres Chimeneas, dos. 
Turur'a, vna» 
La Tarrnamontaña, vna. 
Montaña fobre Montaña, vna. 
San Alvino, vna. 
Puente Moiitifambe>,, dos¿ 
Le mcl febre Sarta, vna. 
Fuen-sromón, vna, 
A-a meníiberoní , vna. 
Paííaífc vna Puente. 
de Caminos, <; <¡ 
l e feu dePom. dos. Alan<;on,vn, 
Sontreintay nutvelcguas 
y m e d í a . 
JLKÜZON VlTRAY, 
plmera V'úU déla Bretaña 3 ¡a 
qud confina cm£l País de 
Mena. 
| L a Puente San Dionis , dos. 
| La La ida , vna. Pía, vna. 
San CírJo, vna. l o r o n , vna. 
¡ La Tibré, vna. 
• Mayena la Yufefta, quatrcK 
j San Jorge, vna..VotOTUj dos. 
\ Herucca, dos. j u b i n é , dos. 
LaCroyfiUa. vna. V i r r a y , dos» 
Son vei-nte y vna legua, 
96. €urá' 
P J R I S PJR¿4 REMES yV'!LLA 
principal del Ducado de Bretaña, 
Ohifpúdo adonde rejíde el Par la* 
mentó de dicha Provincia : es wf-
nefler tomar el camino de Alan-
zon , artiha dicho , por Breux a 
la Forte y hipa Berueca, que 
a)? cerca de treinta j 
fiete leguas. 
ÍFugeres, dos. San Albino, dot. 
Lofre, vnu. Renes, dqs. 
Son quarentay doslegias, 
REUNES- P J K k QimJM> 
Villa principal del Ohifpado 
de Tregmsresv 
La Vara V'chere lá , cinco." 
Pinan Feria, cinco.Sugon, tr»?. 
deCánrínos* $ j 
tarflbalía, tres. 
San Briu.Obifpadb, quatio. 
C^ttiibndvan, tresl 
A'cüí fe rnucia ele lengusge. 
Gingan ;Obtfp.KÍo, quatro. 
Son veínre y fíete leguas 
C i N G A X V'AiiA MOKLES F F E R T ® 
Í¿£ M a r muy cor/icde para los Ingle íes, 
B c 1! f¿i 5<? iwt-r o - P u ntíi 1,tr c s. M or-
lésvclos* • Son nueve leguas. 
fuerte ds la Brett¡'ñ'a> P;Uerto de Mar ', g* 
memfter fegulr el camino de- Cingany 
arriba dichojjítfta D'ftatt, que ay die%-
legUñSiy luego a Chatcm-, tres* 
S.Mal.ordos, Sen quínjc-lcguas;' 
R E N E S ] PARA V11 R d T, 
tirando al País ds Mmé.:-
Pon fobre V¡Íl!a4i'a^ Csfcn^ v?sa. 
S>8 Gmd 
ÍNoya fobve Villana, vna, 
Paííafe la Puente. 
Chatobur^dos. San Juan9 vnâ  
Vitvé,dos. Son ík.te legu,as,, 
•RENES PJRA ANGERES. 
Ver tes, vn a y medí. 
La^ tresMarias, dos, 
Roray, tres y media. 
Chatobrían^ do^ y med. 
S. Junan, tres. 
La Capcia Blanca. vna. 
Le Letü, / tres. 
La Tuch i , os an, quatro. 
Angeres , Villa , Obifpad > , y 
Vüív'erridad,tierra llaaade bof-
^ues, ^ • tres. 
£on veinte y tres leguas y 
medía. 
A N -
de Camines, 9 9 
JÑGERES P ¿ R 4 M A N I E S , 
Villa principa! de ¡a Bretaña ¡Oliif-
gádúij A'íúrada de los anti-
guos Duques de 
'Bretaña, 
Parhel chico.dos.Chorof;ly,clGS. 
íngrdnda» vn. Anteni, quatro. 
iiden, dos. Molina, dos. 
Tuí.iy,vna,Nantes.Obifpado,vn. 
Son e-ulnce leguas, 
MANTES P á R A V A N E S , 
Chijfádo, 
El Templo, quatro. 
Sobené, quatro. 
La Roca Bernardo Puerto, dos, 
Muvillaca, tres. 
Le BondonvCaf3 de jos antiguos 
Duques, vna y med. Vanes, vna. 
Son quince leguas y luedia. 
MJNTES PARA BKEST, EL 




Bosé, vna- Reaon_, tre^. 
El.Puente Corbin^ dosa 
Maletré, tres. 
JcsJin, cinco. Moya], tres* 
Forst ñi, vm. Le feré, tres. 
Roftreman,dos. Ra rene, cuatro». 
La Ful é quatro*. 
Landerno Puerto, , cinco* 
J&reíi Villa , y CaíUlIo. dos»/ 
SQB ^Liarer. ta y cinco leguas» 
de Caminos. i crf 
NAÑTES f J R J SAN' POL} 
es wenejler fegmr el camino Je 
Bytfláydrr'ha dtcé^ hafta Ramhl^ 
hajla dmdefgcuem&n cerca 
de treinta y qu&tm 
leguas» 
Son quarcnta y dos leguas. 
MANTES PAKA JgVmí lEU^ 
•Ctira»tsno en Cút nualias | fe'va -é. 
Vmies>como arriba e¡la di-, 
cho, que ay quince 
leguas,: 
Ancré Puerto, quntro^ 
Hcnevon Puerto, feis. 
Poníecpr, tres. Quirapcri.iy ,dos» 
lUfpcrdun, cuatrero 
<^u í ni perecranti ñ o, a u a í r o» 
Son treinta y ocha leguas. -
G i CJ~ 
10 2 Í/W/¿í 
CAMINOS DEL DVCAW D E 
Normandia ; P^rij C î?« , 
^ / ¿ Í <?/ camino ániha üuho de 
¿ilancon , /̂ /̂/¿Í Dr.eux , /̂/(» 
a/diez j Jejf leonas. 
Efcorpaw. v,m. S. Lublno, vna. 
Vernueii, dos. Le barí, dos. 
Laguiia^ ties. MobuilTon, c?os. 
Echofur, vna. lavHcr; crias,dos. 
JHian, dos. Trumbaj dos. 
Cápela fu qué, vna. 
San Gerirsan, dos. lor , vna. 
San Lorenzo, q i m í o . 
Caen^ ' iudadVniverf id d/res 
Sonq^arenta y cinco leguas. 
CAEN PARA 'CONSTANCIA 
Invíñi, quatro. Covmolín.t.quot 
í>an 10 ,03 ftillo fuerte, qu.nvo 
San G i l , vna. S. Benito, v»'*3. 
El 
El parque de Conilanci.i, vna. 
C,o r Ü J r en v na y me d i a. 
Sonuiezy feís leguas y inedia. 
C k t N P J R J CHBR. BFI'GO. 
fuá tro de Mar^ mui¡> comocio 
para-tos Invíefts, 
Ls Ciuz deCavantona, tres 
Snn Leger, dos. ! ayn, dos, 
Chcíoío, 40$. Trcvjeves, dos 
Aíiñi, dos y media. 
Paffafe vn brazo de Mar. 
Querer tan dos. S. Coísne.vra. 
Mórcburgo,^ Valoignes-vn.y ñi. 
Nücítra Díma de vna. 
Cksrbu go^ dos i 
¡son v'cín:c y quatro leguas. 
G 4 ,Q-^N*, 
rfo.4 QMÍÍ 
CAEM P A R A H O k ' v í J ? ^ 
Puetto de Mar en el A J ^ g m » 
dero del R h Síer.a. 
Colc.rbcl'a, dos. Ksr.üill;!. vna. 
.Saténella, vna. S. Lorer^o,áos. 
SanMsrtin, dos. Tencua, vna, 
Mor.Heur} , tres. 
Son dozeleguas., 
'VJRY> P A K h F A L t S J y ES 
.f?iene¡fer fegmr el camino de P ¿tris 
para Caen por, Dreux 3 ha fia. 
tiran , ¿donde hemos centadé. 
hajlacercc dt wi'intáj 
qnatro ¡tguas. 
Chiimbuy, dos. Trun? dos. 
Lo?. Puentes Donuc, dos y med. 
Crary., vnn. Falefa, -dos 
.Son ciu arena y .tres leguas 
¿¡eVám'mos. l o f 
FALESA PAKA n i i A r . 
Martiñí, ^ vna legua, 
11F u e n te oui le,, d os, 
El Puente Ecülan, N dos. 
jChandofa, ĉ ps y medía.. 
V i ra y, t vna Y naedia. 
Son n-ueve kge ss. 
fJRAT V j K k M O k T J N . 
La Fuente deÍaRo^ood;iera,dos. 
Su dcyal, dos. la Turníera, vna» 
Mo\ tan, vna. 
Son feís leguas. 
eímenejltr ver/ir ¿ Falefa ¡emú 
arriba eftü puejlo ̂  hájld.el Vvente 
anco leguas. 
Cjnday^dos Trincherbray ^tres; 
La liana ^ionfoltray^ ciuatro. 
icrá Gura 
liRocha",quof.Pan de avení,CjiT3t. 
Míily 5t! es.laFovaiiecot]uenn,n eS' 
Atirauches » Ciudcui , CaíiiÜo , y 
Obifpado.tres. ücfde oili fe paita 
AS Ms'gíici por cgúasq a r r es ícg*. 
Sen feíenta y c^aatio leguas. 
P A R ' i - P A ^ A S t T O S/dVADO' 
es menejíefi ornar el cammo arriba 
dicha de hhncon .haflu D> eux. que 
ajJiezj'/e'f leguas ¿ luego á Lw» 
ges- dos f mtdia. 
Bi efolies, des y roed» 
Beocnc, vna y m«dia. 
Las Cafas roxas, vna y media, 
Chefnebvtín, dos* Cvus, dos* 
Afpresj vna. Mclías. dos, 
Tíileres, vna. Caíprca, dos. 
Sttz, dos. 
Son treinta y feis legua?. 
deCatrhtos, \oy 
PARIS PARA k U A N . P f l . L X 
fr'índpdi de Normanda, A* zoh'if-
pado , / Corte del Paria-
ments de dicha Prí?-
vtHciat 
l a Capel^ . vna. 
S. Dioms, Abadía,, vna. 
Hfpiné, vna. 
La Bella EArella, vna. 
Pontuefa, tres. 
La Villa Nut-vi, dos. 
Le bordo de Viñi^vna Clcri , dos. 
Magní, vna.S üc iva l io , medía» 
La Cápela,med. Santa Clara^yn3. 
1íiÍ€r3 vna y media, 
Rethevíla, y j a y m e d í a . 
^r i ini í ia , ti'es. 




Son veinte y fíete leguas. 
KUAN PARA HONFLE'/K^ 
por aguáfife quiere, 
XaBobüh , cinco^ 
La Cápela deBret®, áos:. 
.Buchacar, dos. 
La Puente de Odemer, tres* 
Honfíeur, cinecu 
Son diez y fíete leguas. 
KVAN PARA EL AFRA DE 
gracia, Puerto ds Mar . que 
epa al de/hguádero de 
¡4 Sena, 
Dueler; quatro. LaFotatena^vns, 
Gandehec, dos. Harñeü, tres, 
liaura de Gracia, dos» 
Son doce leguas. 
Aí^ 
ieCarmnos. l o i 
W h N PARA D/HPA > P ^ R -
to de Mar. 
Eudcvilla, tres. Maloné^ vna. 
Combres^vna. Lev, oniartin;vna, 
TofteSj dos. Belemenilj tres» 
SoGuenili, dos S» Alvino , vna, 
Lr.val, medía. Diepa, mtdía». 
Son qu ince leguas. 
CAMINOS DE L A VICñKDIh.-
V/arhparfr hmi¿ns,Vi¡Uprin* 
el Pal de ta VhüfétAi 
La Opda yna S. Díonís,vnai 
Pierafrita, vna. IviiufeUs, dos. 
Pr - ]cs> dos, 
Bomon;o Belmonte, vna. 
Santa Ginebra, cjuatro, 
Ti l la r , vna. 
Becíir, vna Fatluy, vna,' 
Jofué^mcd, Bobe^Obifpado.vna, 
Caía»» 
i r o Gf-f'J 
Cafa Rcm, dos. Rotcngi, vna, 
Crevccar, dos. Cntay, vná, 
l^tioci n i , vna. Cioifsí, vna. 
T t í 'm; 
AKUCIIS, cjuctroy raed. 
Son treinta y vna ¡egjaa. 
0 fR ; C A M l NO > f) ¿ P c\ R / J , 
«irrf hmuns for Clermcn, 
La Cape'a, - vna legua, 
San Dionisde Finncia, vna. 
Píerafriía, vna. 
L« mcníl, vna y media, 
Lu^arche, vna. 
San Leu de Serán, dos y media, 
Montatera, vna. 
Rufelen, vna y medía. 
Cr ambón a, vna. Clermon, vaa. 
San Juicojquatr Bertuel^uatro, 
Ei Qu^enoy^ medía. 
Mon-
de Caminos., i i i 
^Icntíignlay, vna. 
,F-cv,vna y mecí, Hnticoui^ tres. 
Du íy , vna Ar-níens, vna. 
Son v-inte y ocho leguas y mcd, 
A-MÍEN.- Í>MU- T t l i R c í ' - t N A , 
Sa n O ̂  in, do s I c g u a s y m e d, 
Doncur, dos Ytusn, dos^ 
JSíoye!, vna. Puches, dos. 
Domoyrc, vna y media. 
Mon.trul, tres, 
Sa4r.pl, vna y med. S. Migueleña . 
Vmfeevgá, medía. 
Foquemaega, dos y medía. 
Tero ven a, tres. 
Son veinte v dos y media 
k M l t N S VáKA BOLON/A, 
y Cales'sfi toma elcámino de Jeto~ 
vena , ha (¡a Montrnl .que ay 
dtczffeisiegnas. 
Fren, tres.Nuchatel, dosu 
VTI- Guía 
Suquel, vna. Bolonia, dosv 
Marquefa, tres y mccliav 
Caléis,, tres y med. 
Son treinta Jegutis. 
hMlENS PARA ARRAf . 
TüleresLebocage, tres, 
PuenteDol tya, , tres. 
Pasen Artois , dos* _ 
Bafeco, dos.Arris , quatro. 
Son catorce leguas. 
A M I E N i V t-: KA BETVNh.. 
Polanutla, med. QíEÍila 5 sicd» 
Santa Margarita, dos» 
Obiñv , dos. Erré, trei* 
Betuna,quarro. Son doce leguas. 
EAR /J P.kRA SVISSON 5 Vt~ 
lia antigua ¿n otros tiempo, Cat£~ 
. za de vn Jkqps. 
La^iUftta,. media. 
cíe Camims,- '113' 
El Pueme Iblon, á o s / 
El Menii, tres y media. 
Vilh-Nucva Dam Martin, vna. 
Dam-iMartín, vna, ! 
F1 o r c ¡ n p i fa j v n a .P e r a y, d o s y rmccí 
Ic,7:ñan, vna. Vaulmueía, vna, 
'Valíiena, vna. ViUicres, vna. 
Crevanzon, quatro, 
Suiííon-, vna y medía». 
Sen veinte y vna. leguas, 
SVISON VARA GVISA, 
CroviV med, Cbaviioo, quatro:, 
Vífay, vna.Chímij vna y med.: 
Seviili) vna. Laon, 1- n^edia» 
Alnoy, vna» C.herí, vna, 
Crecy, med, Bony, dos y inedia.» 
Bretaña, dos, Guifa^ áú^» 
-'On dlex y isete legujis y fncdii. 
H S V U 
i i 4 Guia-
SVÍSQN P A R A P E R A . . 
.- enlaVicardi'*, 
Víila-Nueva» vnayraed.,, 
Gref&í. dos y med. 
Gucu, yna.. Füd ain, dos. 
Líi.Pera, vnaymedia.. 
Son ocho íegms y medía.. 
VhKiS P A R'A CCMP'EM, , 
El Puer te Iblon, dos y medí.. 
Vo de ReUm dos. San Ladve,dos 
La Cápela, vna^SanLis.vn^ y me. 
Eerveri-i. quatro. 
La Cru?. San Oyan, vna.. 
Compiena, dos. 
S K N L I S P A R A G F f S A . 
Malgenefta, «los leguas. 
Villa- Nu eva, vna y med. 
Bcrvería, yna. 
La Cruz de San Oyano, vna. 
La 
de C d m h o f, . i r j 
l a Jufticia de Compicña, ios. 
fc] f íeíis Bríon, vnáy medi; 
Ghíri, cios. 
Noyon, Ciudsd.y Obifpado vn. 
Babfn^ns Maréz, vnaymedin. 
Ciñe, vna. V i r y , vnay nredia. 
Víis, vna. Mcvy, tres. 
Bretmi? vna. C ci í;^v vna.. 
Ríbemonte, roed Cufia, tres. 
Son veiüte y feís leguas y nrtedia. 
SA.V ' !S PARA S. gVlNTlhr , 
tomáfe el camino dicho an l íu, ka/m 
ta Nojim , que treze 
leo uas. 
La' Magnl, dos. 
Guknciir, vna. Han, raed, 
lequlpía, dos. S.Quintín, í k t e 
Son veintey cinco leguas y m.ni, 
H2 ' 5AV 
5. US PARA C A M B K A T, 
San Chrií'tov.al vna y medía. 
La Fuente de San Masen* 
cía, ^na y media. 
Gurs.ay, cinco.. Avcón, dos. 
Roya, tves. NeBa,- dos. 
L-icur, dos.Párüna, dos. 
Capabray, üet.e. 
Son veinte y cinco. 
C A MIMOS DE LA C H A M . 
f ü ñ j . j B r i a , Vavh h %hem$ ¡ o 
K.h¿/ñ s en ¡a Champañai Du-
cado ¡ y Aríohif~ 
• ^ pado, 
Pcntin, vna. Eoadis, vna, 
l í v iy ' j vna. Villa Parííí«j dos, 
Cl-ya de Fian cía j vna. 
Wíiicrcijy, da?. Ei Guay, q u i t r o . 
Cuion, tres. Candeiu, vna. 
Cho-
de Calinos. i r 7 
Cfcomebn, t*¿s. La Cruz, dos, 
Sapcnay, ^vnn y media. 
La Fcra,- vña. CVnary ¿es . 
L:¿eí'¿:, d Tramcrí;, vna. 
'Vii0i ,ács. llhcins., óRbems. 
¿ion treinta leguas y medía. 
PAR'.) P A R A c 'H á h O H , 
OéifpjJo ^ Ccr.dido* 
Fentín, vna--. Btl^dis, vna. 
Liv^rf, irr\u Villa-PaTifiS^ é&i, 
C.iaya, vna. Meo., cuatro. 
, Trilla d PuáH-Ojvna.SJuan vna, 
L.iFcvte,, dos. LaCancí, vnt . 
Noroy , medía. Charly, vn^. 
Montc de B-oa a y, vna; 
Chatentíery, vna- y raedíi^ 
Parovj dos»' Sabiñyj dos. 
Doniuns, vna. 
La Cava Lígui, vna^ 
Ponfeié, vna. Mattlíi, vna. 
Epernay, vna. Lulon, dos» 
Mar tu ge, dos. Piuvot, dos 
Chalón f(bre a.Mama, dos 
Són treinta y ocho leguas, 
C H M G N , 0 ' XALCÑJ'AKA 
Earkduc Nancy yQotie de . 
'hoy en a. 
Nucflra Dama de la Eípins, dos. 
oy, dos. Bar, feís. 
quatro, Vocolor,quatro 
quatro. Tui tres 
Nancy, .cinco.. 
Son treinta le^uns. 
PAR/Í PARA TiurA,r / /UA 
pi incipal ac LChampana, 
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Crctilla, vná. Boift^, tres. 
Brío CendeRoberto, dos 
SuioeS; vns. Mor manda, tres. 
Xa Cafa Roxn, tres Nangis,vna. 
.Rampilión. dos. Velena, vna. 
Províns, dos. San Ordin. vna 
San Meriano, dos. 
San Alvino, dos. 
Lastres Cafas, c¡uatro 
El PaviHon, tres. Troya^auatro 
Son treinta y íeis leguas. 
T R ^ r A PARA LANGRES. 
JBremanda, vna legua. 
La Vaquería, dos. S.Patrc,dr)s. 
Bar fobre Sena, tres. Locheyjos. 
Autrecur, - dos. 
Donfcvoy, tres. I on<?iiay,doSi 
Arco, dos. San Martin, dos. 
Tamona,dos.Langres,vn« y rncd 
H 4 Seo 
fiio ü u i á 
Son veinte y quatro leg.y medía. 
Q k M I Ü O i DEL DVCkDQ ' 
de Bórvcña. 
Troya part Di]on > Villa Capieal 
del Ducado de Borgcña , Corte 
del Parlamento de dkhaTierra. 
BreiTíanda, vnalegua. 
i a Vaquería, dos. San Parremos 
Chapes, vna, 
•Bar Cobre la Sena, dos. 
NÜVJII, tres, Gííterótij vna 
Ctierretiery, tres. Xa nilón, dos 
Bencey, vna. Chomefod, do-s 
San Marcos, tres. A ni p i ña; vna, 
La Ptrriera, dos.Chancho, VTÍÜ'. 
Champtñi, vna. S. Sena, dos* 
yal le de Suíoft, dos. 
¡TÍ 15 ti ( á s y mfed. Drton, n^J. 
de Caminas, i j í 
X)lXON PARA OXON'A> 
ViUíífmrPe, 
FaueirTey^ dos. Lá>mlcy, cf'̂ s. 
Lonio, vna 
Oxona,,Vill3 Caflíllo^ortaje^á", 
Y Üív-e de Francia fobre el Río • 
Saona^os. Son fíete leguas.. 
VíXON PAKA LEON, VILLA 
de gran comercio , kri^ohi/pick ¡ j t 
Vtima•t& de Frarjcit, 
Gilí, tres leguas. Nuis, vriá.. 
A r *ilí, dos y m ed is* 
Síin /tüernr, vna y median 
Chagni, tres y media* 
Chalón fobre hSosa, Vi l la , CaF-
tiiio y Ar^obifpado, ^uatro 
La Fertá, dos y media. 
Totnut, q i i j t ro y nléJi** 
Lá 
3 2, 2 :GuÍ4 
XaSaula, ^na. 
San Juan de Perchan;, vns 
Macón, Vi lUj Caítillo.y Obifpa-
d©, vna 
Bella Villa, tres. San Jorge, vna 
V i lía -Frá ca^na Juan Lerendos 
Leori, tres. 
Son treinta y ocho leguas. 
PAR/i1 PARA' ^ £ ^ 5 > AR-
Villa juyfa, dios leguas. 
LonBueo, tres. Corbella, TÍOS. 
Pontierí, vna. Les Otslogcs,tr5S 
Lebas logé .d' SvFontaniblo dos 
Moré, dos. VillA-Nueva, quatro 
Champlñi, tres.la C apela media. 
San Üionis, tres. 
Santa Columba la gran le , vna, 
Sens, Ar^oblfpado, media. 
Son veinte y nueve leguas. 
de Cammdu i r,|f 
SENS .PARA kVXEKk* 
vVegón, ^os-
V iiía- Nueva d si Rcss v n t. 
Gllirí, vnn,. Villa V-aHcra,vn3* 
Baíson, dos. B:fpuynevn.tdia. 
Áuxeva. Villa, y Cadillo, dos. 
Son trcze leguas. 
PAFdi' V J K A W - V h m s & A . 
m i R e a l de Aragón 
Villa Yayfa. vna legua. 
Juuili^ cuatro. Riz. vna» 
tí íona, tres. Ghoyfiy, vna 
Coronta, tres. Ivliiíy, .dos. 
La Cápela la Rey na. dos. 
•Sin Maturin, vna 
£ 1 nte AgafTon, tres.. 
Montar gis, tres. Nayñn, tres 
l-aPuyiicra, doSt Briara^ dos* 
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Bony qnatro. Í .^Se!^ des, 
Ccfne, doS. Mala Tnbema, dos 
Povíliy, dos. h ' C m x h á , tres^ 
Gerüouv^ ^ Sj 
Neveres tres y metlía. 
Son cínqu-éta y vna legua v ra'>^ 
ME ITERES PAR-A Í.HüN. 
•Magní, fres leguas. 
San Pedro, cfrts> 
VÍJla Nueva, quatro.' 
x-eífar, dos. Varonas, tre^. 
San Gcran, dos. LaPaiiTa, dos. 
La Torr.v yna y media'* 
San Mcirrirs, vnA¿, 
Î a Pacnudiera, vna* 
San Germán, dos. Kcnrui, dos. 
Ei Horpita), Vnü- y medía, 
u 
de Carmnos. r i ^ 
L iOpe la , ( vna y íti^d. 
lYri ra . vna San A ntcnio, vna» 
La lorre; ttrtes. Lcon, vna y m«. 
S en q u a re n t a. v 't res k gil -a s. 
PAVAS 'p^va ^ h á r t r e s . 
Ei Burgo de 'la Rey-na, fe. 
El Puente AníOní, vna« 
MaÍMj vna. P a 1c fe o, vna legua,' 
A' ría y vna. L h o rob son, t res* 
Bunda , -vna. Rocaforte, vna. 
/iibrs, tres. Chartres^ cineo. 
Son diez y nueve leguas. 
C U A K l Rfíi" P^RA FANDO-
. ' ma. 
Tinas. tres. 
El Bofí^us- deFeuchercs; quatro.. 
1-2 6- ütí l í t 
Boneual, dos. Marbouéj do^ 
Gíiatodun, vna, Claya, tres., 
Pcríij quatro. Vandoma, vna," 
Son veinte leguas. 
C H ^ T K E S P A R ^ B E I E -
n¡a, Villa Principal de la Per* 
cha.-
San LupercliOj tres leguas.. 
Campo Redondo,, tres y media,. 
Mciandón , vna. Rmerais, dos. 
Víliarais, vna. Vertieres^ vna. 
Belema, tres,. 
Son catorce leguas y mc'dla. 
PARU P A R A OR t 7E N i ' . 
YmverffUaá %y Ohifpads. 
El Burgo la Rey na, dos. 
La Puente Antoni , vna. 
Longímco, dos.Montichierí dos.: 
Caííro^ dos. Torfon^ vnaymed. 
Etre-
deCamwos,. rízy 
ITtreclíy e! ladrón, Vna y media, 
i Etaropa, dos. M üiici vilJa^uatr. 
í Engcrvíia, dos. 
Campo u Lorry, tres. 
[ Tur y,. "V"3 y media. 
Chai-opilar,, dos. Artcfiay, dos. 
I Langenim, <Jos. Sercetcs, vna, 
I OrhenSjVüla^y \ RÍverfidáájtres. 
Son treinta y ouat ío leguas 
y media. 
CKLIENS PARA 7 URS\kKZO 
¿i/pade, / jardín de 
Franda, 
Nueñra Dama de Gkry , finco. 
San Lorenzo délas Aguas3cinco. 
| SanDldicvo, cjuatro. 
iMonlivó, vtia. Bloís, dos. 
ÍChufy, t i es. Ecures, dos. 
•Ambucia, cinco. Monluís, c^uatr. 
L a . 
La Villa a las Damas., vna, 
Turs, vña*. 
Son treinta v tres lepuis. 
JvKS PARA. ANGüí lET 3 T 
Ei Puerto San Cyrío , v i u . 
Malla y, tres.. 
La Pila San N-'.colas, vna. 
San Mar, vna. Langera, viía. 
La Capilla blanca, cinco. 
Chufa y, tres. 
La Cruz Verde, Arraval de So-
mura, • quatro. 
Los Roíales, quatro,! 
San Mate lino, dos, 
La Draguenicra, dos, 
Angeres vna. Buchémenaj vna, 
Cliantcnza, quatro. 
Ingranda^ vna. 
Ance^ís, qüatro. Valdón, dos. 
Molné. dos.Nantcs- das. 
Son quarenta y tres leguas. 
m i i B K S PARX BVKGVJ S O 
Bureos de Vrar.cia , hrzol'¡j~ 
' fadétylrmve>fiaad. 
Olivcto, vna.Mencftrd, cinco, 
ííedrafííla. cínca, 
¿'ucfmes,,. l dosy meaia 
Mu.vy, áos y mectU, 
BíirgcSjVnú'crfldad, f :^ . 
Son veinte y dos legiiss. • 
WKGÜS P A ^ é .MVLINS, 
S. sufto, tres.Dun leRoy^uati'o; 
La Puente de Chnrgi, . tres | 
Vcnjíl, dos, Cukura, tres-' 
F J- a n q u e x a, d o s, S. M e n c h u a, 11 c-, 
MU un tre 
I - ' C A -
^130 Gn'la 
CAMINOS -DE L A GF/EMA, 
7'urspar a Chtno'hLoJunJ'jvdra, 
y TaUminte, 
Vakr.V^das.La PuetiteV naui.doS 
La beík G r ú z , vfta. Chinor^dos 
Londun/des y med. I ovara,quac 
S, ^íBan, tres. Erefuyra, dos.5 
Mclebricr, tres Malalíebredos. 
M o n tu r np y, qu a t ro. P a u sá ge 511 ei 
S/Memín, dos Talhx. trcsl 
E i Burgo niíevo, qrtifro y med. 
TürÍ£*r>'sv, áos. ^.-riorenciedos. • 
Le Ta blíc f jVn % JaGu lu? vder<i ,do 
LaC janja de Talamonte, dos. 
-TalaíTionte;, dos. 
Síjn c iti qu 13 y qu a t r o 1 e g u «s. 
.^eC minos, 131 
TT'Ky P-4^A FOr r iEKES, 
$. AhcnWjO, dos. Mo-mboCon^na 
Sarua Catalina, dos b.Moro.vna. 
Puerto de i^la, tres. 
Chitclró, qua t ró . 
La trbclierfa, epatro. 
El Puente Dofar.^a,- dos. 
poyííeves vna. 
. Son veinte I-guas, 
v h f f l E RES V A i Ú I > f 
Colórnbiera, vid. • I.uílñ^n., vna 
Kdvilly, vna.'V Lüician,, tres* 
S.Maxm, vn'a. .Viaa ü'Cn-.v'na» 
Nyorté^os. t M i ríaVi .ab'íi aidpsi 
Cii.íon, do:. Nuali y, 'dos' 
L'aaWliMa'^ucao k a. o ^ t . 
j Í'J, G u i d * / 
T Q m K E S TARA BORDEOS , ESTA 
en ti cam''vo f ía lde Varis J¿tr* Madridt 
f úftilres ^«r<í A»guUm#i a la 
I I u ft vy y d o s. Vívona, dos.; 
VsíenQiZy£ ves,0ianay:dos y raed 
La Cafa blanca, dos. 
Kaícc Dangufémne, tres.'; 
Mol , tres. Ja Puente de l uvi a treS 
Anguicmaj medía, 
La Kocafocó, <]uatro 
, tVon veinte y cinco leguas. 
V t £ K V tO"/ ^ < c ^ ; 
V-.voíja, cinco. Gonay, tres," 
Chcmaís, dos. Manti)ata> dos, 
Viilafeñan.dos Tíifon, vna. 
ilís Nueva,dos. Auges, voa¿ 
""-.iivevü.b.jdós- Covbíliac, vna." 
«Ñau iiíiac,- y'na. Coy ñaca , vna». 
(k Caminos. T \ %. 
BORDEOS P A R A BATONA, 
e/ia también en el camino Real cis 
Varis,par a Madrid •, ay vein-
te y ocho leguas* 
Orliens, para Limoges. 
O'ívrto,. vna. La Fertd.qn ntro; 
Chamón, tres. Chato''ieL dos% 
Mííancay, t i es. Tomorantin dos, 
Villa-Franca^ dos.Graffay, cinc* 
Yatíti, dós^ 
El Molino Part í tv clncb% 
El Burgo Dios, cloi» 
ChatoRíi," media, 
l- aurié dan le bue, 
San Mus ó, tres. Argenten-
Les Aix, , tre>V 
Mcnet dc Poítu, dos, 
A l " - c ; tres.Chez^, vnn; 
Mocabelb, dos. Beíines, Vna. 
tías 
Kszey, vil a La Cmfci'a, vna'; 
Beona, dos» Llmoges, dos. 
Son dnqiicnu v cinco leguas. 





,dos. La Manalla;vna, 
dos. Turtovrac, vna* 
vna Ayñci , vna. 
vna. Korklac, vna.. 
El Bago, tres. Limelj vna» 
Cadevin, 7li-aV"Ív!ófi.fcrant45VBaé. 
Morívpenker>, Vtia. Birón, vna. 
Muruslanqúín, dos. 
Santa Ragunda, vna. 
Villa Nuevo, vna, 
San AntonioFígiíedabá, vná, 
Kue-ira DiMá dé '0ár íÉ 'á i . ftfa* 
•Aj?en, Villa , vG'á'ftlijb. dos. 
A ^ í / . ; p A M BATONA, ' 
Kerac, tres leguas. 
tres. G a b s í e f , tres. 
Cifidíi, dos. S. Juftífio 3 vna. 
l i l Monte de l-yíavfnn, qu3tro% 
,San Sévero, tres. Tartas^ tres. 
D a ^ , qüatro . 
/ Ib tno,6 Obteií1 Puerto, vna. 
Vara de la Vena, cinco. 
SátvMmin, vna. BaTona , dos. 
Son treinta f CÍPCO leguas. 
¿fí^ , h v r ñ a y Prohen" 
za > DeJfinado ¡y 
Leen, 
Burgos páf a Tdlofa , Arzobff-
pj>dov Corte dé Parlamento de 
•ía Pfovirjcla dé la lang^adoca^ 
15 «5 O (fia 
t o , h a f i a Tfolclun , cju.á av c ' n -
t]uenta y feis leguas, y íigue.-
DeGje i fo idun , tres. 
Comieres, q u a i v » . 
S. C a m e r o / dos*; La P o í H . d o s . 
N u e í l r a Dama cíe Lafenay }qa3t. 
Bl MarzoS Poi. 
La Comandar ía , , -
íonarge, 
La Cafa Nucya, 
"Fcletsn, 
Beicnref^nes, 
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Vi l la "Franca,cinco. Brdes, fds» 
Gaflac, quat ro . R a b a í t í n ; dos. 
Caf tM-Morón, cua t ro . 
Tolofn, j dos. 
Son ciento y treinta y fiete 
leguas.y media. 
LEON PAk& TOLOSA. 
Iferon, tres Iegti^s Chafelcs tres. 
La FiienteSan-Galmier^ vna. 
San Marcelino, t res, 
San Bonete, - dos. 
El Puente Emperne? tres. 
Cragona, vna. S. Badel, dos, 
PuJnnguera, , . tres leguas. 
La Vuta , dos, S. F ic r . c inco . 
Aguns calientes, ' q n a t í o . 
La Guióla , cinco. Efpalin, tres, 
Rodes, quatro, L a M e t a , tres, 
Tenuon, dos, Valdeiia, tres; 
La 
t x t Guia 
Rííbaítítaü, dos. Bü'zoto, dos. 
Gcmil, vn^. Caftél-Mutón^vn^ 
Jo lo Ta , dos . 
Son fefenta y qtiairó leguas. 
Algunos íiflien ci camino de NU 
roes j iyiompeilér 3 Bdleres y y 
Ca rea f cría. 
LEON PARA HrinOM DEL 
Vapa, Umverfidad. 
SanSafot í t io , ^ tres¿ 
. Víena , ^Aríobiípadoj deas. 
•Olberivs, dos RoLllón, dos*. 
•S. Rambert'Ojdo^. S. Vá! encado* 
. Ln rafa de Pílalos, vna. 
i ' i ío, dos. Valtnciáy tres. 
£ i Puerto de Liveróti, tve?» 
l ü r M , dos. Barbieres^ dos. 
Montéis i;ur^ dos. Chatoa ô  vni» 
dé Caminos, 159 
Doticer^ vaa legua 
Piecli íi lata, vña. La TÍVIIIS, dos. 
Noftra Dama de los Liarsos^ rned.." 
tíondragoiij medía. Mornas^vna. 
• tapde'rufa, dcsV:Á vinen j ĉ uatr*-
Son ouareoi.i y tret. leguas. 
¿ v 1 ñ o n , ? ÁK'A- AIX , n h t J í 
pinc'^d de ia frebenza, Coru del 
í'arímwentü de dicho 
:' v y . * ' : ^ 
lí-arazcon, tres*. 
La Maza dé Bró , OUátr© ' 
S E % de Crau, treS-Aíx^ McS. 
Sen tvece leguas. 
También fe va deAvífíot» á C á -
V*fión Uljifpado Cj'tiatr.o» 
Calmar, quatíO., Lnmbec., des. 
^ H ) •., emep». 
Stfi díg^y'ílgts leguas* • i 
, • A V U 
i 4o trina 
'AVlnON VARA MARSELLA , 0375, 
fado ,y Pfterto de Mar , fe viene k 
Cav-tUva ) como efi¿¡, dicho, 
y kfego a 
'Aix , y a Orgott. quatró.-
San Senas. dos. 
_S. Eloy de Craü, dos. 
Franzon, dos. La? Cabanas, dos. 
Las Penas, tres Marfcíla, vna, 
vSoa treinta y- tres leguas. 
LEOM PARA N/MES , T MOMfÉ-
pellcr ,fefigus- el camino ds León bur* 
li.trijon* , hajlii Mcnteítmar, y 
luígo a veinte y ocho leguas* ' 
hiedra lata, quatro." 
JaPuente deSanííEfpiritu,quatro 
Bañols, tres.- SornlaCj tres, 
ísiífnes, tres. Lunel^ quatro 
Mompcller, Obifpado; y Vnivér-
ckC&m'inos, 141 
(¡dad. tres. 
Son dnquenta y ciosleguns. 
LEON P A R A NÁRBGNA , VILLA 
fuerte ; fcgnir todo el camino de ari'diiy 
htifia Mc-tripeller . que ay clnquenta 
y 4os k¿fias, . 
Gasean, dos. I«P¡an , quatro. 
San Tuberío, ueS. Bizieres,tres 
Narbona. tres» 
5on fefenta y Hete kgar.s. 
MOMiLLIZR JOLOSA. 
Fezeíiás, . cinco leguat* 
jBeíicres^quatj*o. Cavcafcna}íeis,^ 
Defpués ligue el camino arriba 
dicheque es elTr¿uier\íe. 
luíl t íun, dos. Montes, tres 
Ga.caí na^iuatr.YiUapintajCua. 
Qfrflél no Darí , dos/ 
y^íioiieí; dos. Tclefa, guarro. 
Sen treinta y .íeis* leguas, 
TOLOS A 'P¿v<<i ^SdH J V ' A N D E Z . 
Pie dé f aertp. 
Lila, quatro. Gimon, dos. 
Óvin, tíos. Av^s. tres, 
Sarán, "dos, Moritek|uion5 <io% 
Mariiac, CÍ'CSÍ M^iburget, dos,, 
fcj-ítya, 4os» Mólans, des, 
Bur^o Arbe^. tres. Qrtes, dos,' 
PuenteDo) teSjV na.So vatei a r̂res 
San Pe la y o, dos, 
Sanjuan del Pie dclPuerco,Viíla 
ae¡ Rcvno«ic N-avcíría». , tres. 
Sois treinta y ocho leguas,- . 
4 ^ i n O N P A R A A R L E S . " 
-on. tres leguas. Ta 
Sani 
Alié; 
v rñu . 
trezc It2ua-s. 
• - .. o 
treSj 
j m i m ENTIBO , r ^/s^,-
l a a í c - n , nes» 
^l .VUsíkl^au, fres 
S Et̂ .Y cleCral?3quatro.Tre?;t!es. 
S Ma x' mi n o 51r«s • B r i q u .ele s»q u a t 
Lekic, t íe \ . Vidoben, tres 
Nuíz , dos. F0Díé, dos. 
Brcíaí. dos. Napoio, dos» 
La Caba, vna. San \ ictor, tres, 
yndbo. tres. Vi'Üa.Nueva,med. 
vLorerm^ - media, 










San Mait in, 











l E Ú N V A K A G R E K O B L A POR OT«Ov 
camim. 
San l órenlo , tres Ie|u.a$, 1 
La VerpílIerS) vna Eurgoin.cíos. 
l a Torre del Fino, dos.! 
Cíiín'na, . dos, í 
Movran, vnay inedís. I 
Grenobla^ . tres*. 
Son catorcelegaas y media» [ 
GRENOBLA PARA SVSA. 
Vígíl, tres. Ol íve te / tres. 
Buigodifoe, cuatro Lanfi.quatvo 
Crava,cuatro JaMagdalena^quat. 
Monaíterio, tres.BnaK^on,tves.. 
Suüna, quatro. Vrfa, tres. 
Eíiics. cuatro. S\i f a, tres, 
Son cuarenta y dos leguas. 
LEO^ TdRA CHAMBmi , 
S. i¿réco,tr€$jL^ Vi-rpüiera jdo 
Buvgoin, UÍ. «%S* 
Xa Torre del Pino, . , dos 
El Puente de a-'OVüilin,. ttts»,' 
La Gabelletaí ¿o?» Criambsrijdos 
Son diez y feis íeguas, . , : 
CAMINOS ,ÜE LOS LNQ-Aú. 
res mas princi-pileside I ta l í^y fa» 
iidas de F/.ancia,y Saboys* paíra J 
; ir á dicha ticitra. 
CAMINO j U E i X A h I A>í 
Cnatnbevi Ciudad jpríncioá!' 
S^boya para Tiiyín ( -de W 1 
• .Aka2aJveai cnjel- .;r 
JvíonmcUan,. > i r- í t f s ^ t e t f é i i 
Agua bd^a xjuarrríN-A^¿M £»'#»u?̂  
^4 '̂ 
A y tres Puentesfobre elR&i 
' Ara j y defpues 
S j u a n de Moriana, óUvitro.. 
San Juliano, vn'a.' SiMígueij vna. 
San Andrés, dos,1 
ó osen por Mü-edana^., dos., 
T? emiñon, tres., 
1 a-n e.bíir j Vna ;y- me-dia«; 
Paíiado ^ l . Monte Seni. 
Laí.Pofta^. dosy media.. 
El Hofpicaljmsd. la terrier vna. 
Novaies, vn». Sufa,, media; 
S.Ambroila. dos- Avillana, aied.' 
San Ant m o Abad, media. 
KiJoü.m.í. i Ta'in^ ^na ymed, 
Ay treinta vrcinco le 'uis y med.. 
China, cmco.Ci 'uno, qaa.tro. 
V'eCmmnos. 247" 
IsWnrtT, tres. E-uífalóre, tres 
Ivíifan cinco.Mari'ñan tres y med 
Lodi!}treb y raedvPlaíenci^Tuatr 
Pbntenur, vna y media, 
Fíbren^uelai ' í les. 
Burro San-Donino, tres. 
Guerta,. des. Parma, dos. 
KegiOjCÍhco; Robierastres y med 
Mrdena, tres y tnedla, 
Caílel-F'anco, lu^dia 
S¿'riiagia,tres.Bbi.óíTí3Jtre*s y med 
S.Rafe], mecliar l;)sanofst dos. 
E es Ivlomes Aptrunos. 
Í"H'erñ2n. vna. La Garda^med, 
Ancón ela. media. LeFsao.me l . 
Sc^rgo Lahno, vna v med. 
Piedra mabj vna v media 
Ei G logo, vn qu^rto de lesua. 
^icre^uola^ynaJaPoíta^vnayiBeíi 
K 2 La 
vna y snedla; 
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LaScarperia^ u   »i ai ; 
LaPucate^ vna. Tallnft.ro, med ¡ 
Valle, media. Liiccllatoyo^mcdí 
l i lLaftro. vna. Florencia, njed. ; 
S/ Cafan.tres. Le Taverneii tres 1 
ElEftalía, tres. Sena, tres. I 
j^uíiüan,. , tres. * 
¿peo Convento, • Vna y medía. ¡ 
¿jan Qu_r icio, dos y media. 
La Salla> cuatro.. | 
j^guá pendiente, - quatro 
S.Lortn^o, vna y media, 
Boifeni. medía. 
Mor.tc-fíjfconj dos y media 
Víte-i . '^ t i es. Ru fallón, tres.. 
dos. Bacano, cíes. 
, dos. Roma. dos,r 
y tr .1 uta y vna.legua 
y asedia, . 
Mente1 ofo 
Ttev-apané
Ay ciento : 
C A M I X O DE T V R I N F A R A ROMA% 
por la pcfis* 
Moncalier, vna; 
Puc! íno, dos. Bellot, des. 
Haíbj dos. Feliciano, • tres. 
Alexandria déla Pai:a3 íies. 
Tcitona, tres. Voguera,. tres» 
Sclatrkzo, dos* 
kSrradels, das y inedia:; 
CaíliiioSdnJuafi, tres.' 
Retofr^dí. dos y medía, 
Pkíencía, dos y mediaí 
Dcípues feílgwe eí camino ^iie 
fe ha dkhc5a- es. 
BOLONIA TARA ROMA TOK I A 
Romana, 
San Nicolás, tres. Imola, tnes. 
Facp!^, tres. Cafcrja, .tr«s. 
•^ayiñano, r.tes. 'Rimini? tres' 
15^ Gfíia 
;Co r í an t r e s \ M é t e fío r ,c! fv s y;. m:ĉ : 
la Folia, •. • dos yrried. 
Vrbíno, 'dwfyraed. 
Aqua l3n3?-tres/Ca41l., v̂ na y aied 
AancianOjVna y roed.Segia^ dos-¿ 
Stgíílo, áos. Gualdo j-áos y raed 
Noquera. • dos y media; 
Ponte centefslm®, dosy med.. 
San-Horacio, 'tres. Proto, .tres.. 
Stretura, tre?.Tern!j> dos y caed 
Narnijio? y media. 0£i"Ííolí...tres. 
Tcvere^esvn paífo> tres. 
Borgrto, , niedia., 
Civita Caílellana, vnay medía' 
jRí^ano, dos y medía.«i 
Cafiél-Novo, dosy medía. 
Prima Porta, tres. ' 
.Roma, dos y media. 
¿Ay fcterita y echo:leguas y roed. 
¿os 
— -. 
Xosdek-Próbenla ,,7 de-Lln-, 
guadoca , %ucn el c^rcíriopor 
Aviñon a Koma.; come fe haliarl 
en ei cámino general de ivUdríd,; 
M / Z fi P ^ R A G E NO V A , 
Tmbi, dos y iried, M .ntonjxio^-. 
Veiotetnill*) dos. Boídiila, des. 
San Remo, dos. Tapia, dos#. 
San Lorenzo, 40s )' 1Ti(-'tí, 
Puerco Mauvícioj , í ies, 
DianotN dos. é ' C i e r v o ^ dos. 
Lengeilaj d-:s. iiaaíia, med. 
Ajvcnga, dc-s. Cetial, dos. 
JBo gco , med. Lovo, vna, 
^ Í ^ Ó P r s n a . d-is. EIJmaÍ,do$r 
Vola. Viia. .pM^torno, vna.; 
vadí, dos^Sduüna,dos y. ítiedfa. 
»̂ vaiay . vna y; inedia, i 
Coguieto, vnayroeJjai 
Ben lAüiy vna y me día» 
.Voií, vna y med. Pellí, media. 
•Seítri del Poniente, vna y me-d. 
Cenosa, vna. 
^ y einquenta leguas y medía. 
• ' También fe vá de ia F roben 2a 
'¿Genova por otro camino 3to-. 
mando por Scftron , como fe 
hallara en el camino Rael de Ro?. 
ma. 
GEMOFA P A K A LVCA. 
i a mayor parte de los Paííage-
yos , fe embarcan para huir de 
iasMontañas , y van á parar, k 
Seitrí de Levante, ó a Lerici ,e á 
Vicreggio ; firi embargo algu-
nos hazen el c^iBino por tiei jra, y 
como fe í igae. 
Ncccquatro leguas. Rapalo^dos. 
Chavan', dos, 
SeMds Levante, dos. 
Ei Barco, dos. Matarsna, dos. 
Berguetp5í!os. S.Re^edio, tres. 
Serezana, tres. MaíTajdos y medí,-
Petra Santa, - dos y media, 
Mafsgrcgla, dos y media. 
Lucs, das y medía. 
• fon treinta y dos, leguas, 
LVCh f A R A F L O * E N C I A . 
Borgo Dayano, tres y med, 
Pi/íova, * tres y mecHa, 
Pogto Cayana tres y roedia. 
Fiorer.da, tres y mcdi.á>: 
Son catorce leguas. 





P^gibonci, ftresy medía. 
Sena, quacro y medía. 
Sen veinte leguas. 
'QENOVA P A R A ^ ^ ¡ l d N * 
Ponte Décimo^ dos.. 
El Burgo^ 3os y media* 
Vltol&y K vn a y raed.: 
Arqwa^ vnaymedia*, 
Botoia., dos y medía.', 
"Tortona, tres,; 
yoguera^ , tres y medía^j 
Baftía^ des y med. 
'Pavía, dosymed .Biva íco , t r e s* -
Milán, tres. 
Son veinte y Cete leguas y media., 
• G t N 0 ^ ^ V 4 RA VENECl%..r 
yiencíc h^ílaVügcva3y d 1 
JeCamínm. i r : f 
allí fe toma. , ; 
A (Hat tizo, dos. L i Strad^Ia5dos., 
Zorlefeo» áos* 
Píciguiton, dos y medra. 
Crefíiona, tres y mcdri, 
Bronovalle, tres y medía, 
San ta como, dos y medra», 
.Mal quería, dos y raed, 
Cafteilucío. tres., 
Manma, . >tres..LaEílrdla, tres. 
Sangoneo, medí . 
Bebe el Agua, íres^ 
.Montañana, xres.Padua, feís. 
Lifa fufina, dos, 
Venecíaj . ^ dos. 
,-SOÍI cuarenta y qua^ro leguas 
con las diez y feis queay de Ge-
nova á Voguera ; hazcn íefenta 
leguas. 
\sf6 Guia 
M l L k N V A - R A VENECIky 
fúr Mantua. 
Manñan^ tres y media. 
Lodi , tres y media. 
Zorlefco, tres y media. 
Pichiquíton, tres y medía. 
Crem^oa, quatro. 
Cafa de la buena Volia, tr'eŝ  
San lacomo ti Loplo,. tres. 
Caíleliucio, tres Mar! tu a, tres. 
Pronguefe deíde Mantua á 
Venecíaj como efta dicho ea el 
camino de Genóva paraVericclíi. 
'MILAN P A R A ^ E m C J J j 
por BreJ/a* 
I a Cifá-Nova, tres. 
CafinOj quatro. 
MartiñejügOj . tres y media. 
Cocead tresi B-^íía; t^cs, 
Puente de Santa María, tres. 
Rivoucta, quatro. 
Caílel-Novo, tres. 
Verona, qü^tro. Scaldcra tres, 
Montebeülo, tres y media. 
V-iCfnza, quatro.Paduaj fcis, 
Eififulinaj dos, 
yenecla, des. 
Son quucnta v fíete leguas. 
M1L4N W A K A FfrRR^KAi 
Toma fe ,y fe figue el CDinino 
defde Milán, haíU Mantua ^ y 
luego fe vu á- ' 
Gobierno, tres leguas. 
Oh'ia, , • tres y media, 
i/hzo,., cuatro» Spalenton, xr.es. 
Ferra-a, tres y mfdiai-
F L R K ^ A PAR/t [ lÚVtNA'-, 
• S z i i Ü k o l ^ 'tres y "medí a. 
$¡5% (juta' 
A rgento, -quatroi. 
,E a C aía á e Copí, . tres y mee! i ^ 
Eufíñano, tres.. 
Raveda^ tres y media; 
Sondlss y fíete leguas y medía.: 
FEllKAIkA V A K A COTFRA. 
Ciudadcapílai de los Gri-
fones. 
Fiefco, tres leguas y medía». 
Landirnara, tres y medía. 
Linano, feis.El Pozo, cinco, 
Soma Campaña, tres y media, 
Pefquera, cuatro. 
La Nata,. tres y inedia. 
BreíTa, feis.Isé, dos. 
PaíTafe el Lago. 
Befoño, cinco. Bré, feis. 




folc^ano, tresy media» 
"EaíTafé la Morrtam de la Berlítia» 
Xa Puente Ratina,. fíete. 
La PusnteCaiBoas^, feis.-
1 El Burgo* qu atro. Lancja^quatr. 
l a BadiaíQtutvo» Coyura, cuar. 
Son; noventa y cinco leguss -y-
media. 
M I L A N P A R A T R E N 7 0 , 
Ciudad cekke }j>popuíoja¿den-
- de fg celekoelQúmilio T i i " -
dentlno. 
Cafsina- Blancaj, t resieguasJ 
Gafsianoj q u í t i o . 
Mirtinengo,. tres y rr.eiia. 
Cocd,. tres.BreíTa, tres.. 
La Puente de S anta María,, tres. 
Rivo'Uela, t res»CaíiéUs'ovo,t>e. 
polarij,, cinco y iKeá'a' 
• ' V A 
i 6o Guié 
V ó j u VÍO3 tres; 
llovere, tres y media, 
Trcíi to, tres y medía,' 
Son quarenta y vna legua. 
VEMECÍA P A K A TKEMTO. 
Mar güera» dos. TreVifo; qu.irro. 
Qncr, ücte. l-eítre,Hos y med. 
La,::-cay i , • tres y media. 
El Hüfpítal, tres y media, 
El Burgo, tres y med.,. 
Por reé : clnop. 
Tiento, dos. 
Son treinta y tres leguas. 
VENt.QfA F i R A c o f M y b 
los Gr¡Jones> 
Lifa fijfina, 
f.-du.i, Vincenia , 
i& Cmtnosl J61 
Pcfcueva fobretl lago de Garda. 
limano. IrxíTa. 
Palíizola, •Bsfgamo.. 
Fontida, M t ^ ' 
Da cha. 
Pa'íTati lago áe Como* 
Ctíía^d'na.- Cadelfín. 
''Paííaís la Mofstaña Efpatótfga. 
.Coyra. íí Coyura. v ; 
' ildvjertefe 3 qiltetoclos losLu--
¿ares iDencíonados ] ckfde Pa-
.dua , ha OaCoyur a 3 fon m -
' l r . días-jomadas; 
b62 Guia 
VEMECL\ PARA f l L L A f a 
Villa de l4.CarhtU,paYa ir á 
Viena de A aflora , C me ' 
• hn per tai . 
Margncra, dos. Trevifo^ tres. 
Conegian_, cinco, 
Sac í la / tres y media, 
ianta Yogada, tres y media. 
Spiiembergf,-. tresy media, 
iíi Hofpita'ece, quatro». 
.Ycnzon, vna. 
Cu ¿a, quatre, Poíitrua, 'tres. 
Molvorgueto^ dos. Ta.rvifo,do$* 
5rííJ2j fíete. 
Son quaresita y tres leguas . 
y media, 
^ T N S C / A P A R A R O M A . 
FornacSj : clncoleguaj, 
.porra- cinco y aedía. 
de Caminos. -i 6 5 
voioni, 'timé 
Magna Vnca,, cinco' 
Pvímaio BoríOj clocó, 
Ravena, " • tre?. 
Cervia, - • tres y roed, 
Ceínnatlco, f¡nco« 
Belavve-, tres. RisrJni, , tres. 
Coriano, t i es y media, 
Montc'flof, (ios, "Folia, dos j me, 
Yxb'ivo, dos y mcd. 
DefJe Vrbieo -figue todo ci 
camino de Roma , q-c le ka d i -
cho de Bolonia Da ra Roma , por 
h R 
BENECIA P J R A ENCONA. 
Fovnnce; cinco Iceaas y mctva. 
Corro,cinco. Magna Vaca^clnc, 
Primito VuértOj cinco, 
l̂ aveiaa^ - . " íres-^ 
L t A l 
'•564 Grí* 
M Sábío. trrs y meáía; 
Ceíensdcgo, tres y medí^. 
Rimitu', cinco. La-íCatolka^ine. 
Tez" re: tres y mc'i. FaRoy, dos, 
ZeíiigalOj cinco, 
iCaíaQjiemacla. tres. 
Anccna, t rc tyrnedk 
- Son Cinauentí! y ilete le-
guas y media. 
'ENCONA / A R A - , ROMA. 
Ofrno, tres y.niedia, 
müc&rátü, tres y media. 
entrno, tres. 
Volcimara, tresrMurcia, tTe«* 
Vbnáe Dignanoa dos. 
.Varcuíano, dosynncáia. 
El paflo de HípcIcíOj tres. 
Efpoiero, tres. 
'gkuiixtlj tres. Terni^dosy fri'id. 
r¿h C m h ú s i "i 6 ? 
Há?nj5(los y nieJ. Ofrícoli, tre^ 
. Tevere, es cierto paífo,, , ti es; 
Eoi-guao^ media, 
CívTta Caftellana, vna y med; 
Bíñano, dos y media9; 
Cailcl-Novo. dos y medrs| 
Prima Portfl^ ?res, 
Eoma,, dos y media» 
Son cínquenía y vna legua 
'•-k y media. 
•"memk P 4 & 4 L A h ^ V í L K ] 
YdU de los Ahr utos en el R -y-
ns de Ñapóles. 
t o m o , cuatro leguas» 
Kecanatij vna'.; 
PafTo de Macerata, fres y med; 
í)ef enrmía, tres y med 145 
Pelyerína:, tres y media; 
SarriyaL dl©s ^ ii?..-̂ :'-? 
L í • ; Ver . 
%$6 Guia • 
Ver finía, do^ 
Efpokí0, . cinco. 
Paren:, tres y media. 
Civita Üucato^ cinco. 
BcvgHeto, . dos. 
Maquila, cinco. 
Sor quarents leguas y medíl 
Loscue vietien de Alemania 
|)or Trento,y cjuieren ir paraRo-
fina^hazcti efte camino. 
Ro'/erej tres y medía, 
fVó , 11 Bo, tres y media, 
¡Voinrmo, tresy inedia. 
Cn fiel • Novo, tres*, 
Robere beíle, tres. Mantua, tres, 
S.in Baiedetto, " tresy media. 
Pó , c^uatvov 
I-a Concordia, • tres. -
Sa'á Martin, tre5» 
'ieCamínef: Vcr$ 
f u en Puerto dos y mee!; 
laCorfetajtres Lavlna;tres y med^ 
Bolonia, tres;. 
SCJO qaa rent a y cinco leguas; 
I ) e íp « e s fi g n en el c a ra i n o d e fde 
Bolonia, como arriba eíia dicho,' 
oble® por laTofcana j ó per 1$ 
Eornáña» 
W M A V A R A NAPOJLEXJ 
La Torre á Mezza, des leguasA 
Marin_, doi.Váletro^dosy med 
C i íte rn o 3d o s. S e r me n c t a ,d cv. y 
ieCafenüve.tres.laBadíSjdosy m 
Tetacína, tre;.Fonüi,tres y mád; 
Mokj tres. Gatilíátia, tres; 
losBañús,clos y iried.CaítcIOjtres; 
Patria.tres.LoPo^uelojdos y rae. 
Ñapóles. dos*í 
¿>pn giíarenta y dos leguas. 
jL4 blRO^ 
t¿B0 Guia- ' 
O r W CALINO DE ' W M P , 
par A Ñapóles* 
Ls, Torre del Griego, closJegi 
Mavín, dos. 
La Cueba de Lnglkri ,íres y va t é 
Valiu o n t o ,t r es.Gañelm-ateOjtre s; 
Florentin, cuatro*. Torey.trss. 
C#p:ran<3, quatrO' 
Hacia te Corba,. • . tres». 
Le fri te, • tresy med. 
Gariiiana, no3y bafc©,, cuatro^ 
Jos B;ulos3dós y med.Caftelo,tres 
Parria, tres. Pozuelo .des y med, 
Ñapóles. dos.. 
Son qusrerita y ocho leguas. • 
NAVOLES P A R A M E C I N J ^ 
en el Repode Sicilia, 
l a T tTi c del Griego, dos,v 
^avbafon., do>s. Saierno, tres. 
1 " l i . 
rde C á w k í s '. 2 59 
tñ&ertta, tres y mediad 
Bevol^ tres, la Doquefa, tres. 
La Coleta,tu s la Salados y med 
Gáfalnuevo^r e s ,ve t en ego}do. 
Bl-í ía uXaujía qu-atroj 
CailelíaciOj tres. 
Yaile de San Martin, dos,1 
Caílrovila^ies.EzavOjdos y med» 
Rarcglnaj, tres y mediad 
Cozenca, € | imio* 
Chapiocedo,! ílosy roedia; 
Majrtorsfla,, tres'. Blaf^uiOj dos; 
Áqna de. la Hga ,̂ dos y tred^' 
Montejeon. tres. S.PcdrOj trí>s» 
l^^fa, dosy mcd.Santa Ánajtres-
FoiKgo, tres. Regio, tres.. 
PaiTafe el Faro , y a y quatfo le-
gu «i á Mecina. 
, S c1 a och en r a legu as y med L- • 
N A -
N A f O L E s P A R A LJ v n X R ; 
d Lecojen tierra de Otranto. 
Msríüano, quatro^ 
Cardenal.tres y med.Veliac^tres 
Dente Can«, tres y mcd. 
Porcancino, ^uatro. 
Aqua viva, tres, 
Afcoii en la Pulla, ^untro, 
Cafa del Conde, tres, 
Cí emola, Cuatro 
Canofa, cinco. Andria^u^tro 
Rívo CafteL tres v med, 
Bitonto,» • quatro. 
Caporto, tres y msdia, 
CGverfano.tves.Monopolijquat.' 
Fagíanoj tre<s. Alcona, quatro* 
Ssrta Ana, tres. Eufuella, tres.' 
San Pedro, tres y media, 
i-eco, qüa t ro . 
Oirán-
rie Caminos: 171 
^trsntc , quatro. 
Son ochenta y quatro kg.y raed. 
S h U D h S D E L K E i N O D B 
Franciá, por la parle de Aíemamay 
conlss caminos para Jos Lugares; 
md% áfaráádos de ? laudes , y 
otras Vrüvmlas ds los VaYess 
Baxos, como también de la Lorem 
n a , el Cm da do de Borgoña, Sa¡?o» 
f t í 5 tkrra de EfguizaroSy o S uijos^ 
f d e t o i á h k k m á m a , AltA) 
y Baxa. 
PARIS P ^ I U GkNTEy CíV¿ 
dad principal de la Provincia de 
fían des. 
La Capéis^ vña h%ná1 
San Dionis, vnci. Vicr&h, v a ^ 
SanErix, vns. Muefel, v m , 
¿ i d , do|, ^Qiaon^ rna. 
í a f . 
Faífafe el Rio O y k : 
jPlzu, dos, SantaGineura, dosí-
j ' ú h r , ^na. Bceur, vna. 
lYalui, vna.- Lofna^mcd.Iegu® 
Bove. vna. Vj lkrs , vna* 
Kufmcfoñj vna:. Rotang i vnay 
Crefqur, dos. Caté, vna,: 
Bíivern, vn& Tüloe, dos; 
Champg^í>. Tna y aied* 
'Am'itmy • t re^ ' 
PoktiinÍ3> Tnu y «neJ 
Orvila, ipna y medís-,1 
Sa n ra Matgaríta^dos.OIññ y 5dQSV 
E?ré, íTes. Betunaí quatr®> 
Bufrí, vna-. Vlokna, vna-. 
isEafea/fTia y med Obnrdin.tre; , 
Lila, tres. Ponrencar, áos"» 
Cortiay, dos. Peoei^uem^trc^.'' 
.Gante; 
Son fe-fe" ta y quntro leg. y med, 
l a p e / l a . 
•Le pon íblofl. • ̂ os leguas; 
V ó d e R e b n . 
Lüvr en ParifiSj vna 
•San Landre, vna. La Cápela,vna 
Pon a r m a m ba e, raed- S a u 1 i , v.n a. 
5an Ghrjfto^al, vna y medía 
PüentebanraMaxcéc3,vna y iv.zd. 
Gurnéj cinco. ArQon? dos. 
Koya, ír$s. Nefía, dcs« 
iícúr, dos. Pevo!ia; tres. 
Canréray» íictc, 
Apre cuatro, Valen dana.quatvo 
Ckveéa} cuatro, Lander,.ouatro 
Jefiñi, ^ ^ . 0 . Polen , 'quat ro í 
Á'»tonIo^atrD .Qani^u9-tr¿ Son 
t ry^ Gutd 
Son fefcnta y fiete leguas y me'd, 
VAK IS V J & A A ACERES. | 
Se íigue e l camino deParUpara1 
Gante ,haña Cambray , y luego 
fe v; a Apre, ' quatío. leguas. 
Valenciana, Guarro. 
I ander, dos, 
Clevema, quatro. 
Cha tocha to, dos. 
Mcfcrna, dos.Tubita, dos. 
Brufeias, cuatro. Vü'vüi'da^ dos. 
• Malinas, dos. 
AiTiberes^Cíudad de gran comer-
CÍG), cuatro» 
Se cuentan en todo f cíen ta. >; 
y ocho leguas. 
VALENCIANA lrÁKA MONS 
ae Endo. 
Pofu.coatro leguas. McftS, tres. 
Soiiílete leguas MQNS 
'cteCdminos '17? 
'MOW F k K J BRUSELAS, 
y lovayná , Villd C a ¡ i tal 
delBrdante ¡ y Vni-
' La Genera, cinco. Brcníi, vns; 
ÍBrufdas.tres. Lovayna, ^uatro. 
Son íreze leguas. 
CALE V J R A ^AMBEllES. 
(Sravelínga, tres leguas. 
Duncjuevca, quatro. 
N aporto, quatro. 
Brujas, Hete. Gante, ocho, 
-ámberes, ocho. 
Son treinta y quatro leguas. 
CALE P A R A L O N D \ { £ S . 
Se paíía el Mar , y tiene cerca 
de fietc leguas de atravieílu , y. 
fe paíía a 
Ésnsp¿b€/i¿ feis leguas; 
% ̂ 4 (yíihi 
vCrevefin, cloze.Loncíre?, tlícií 
Son ttíeima y eineo leguas, 
^/ / /5£i l£ . .? P>RA -WHÍA £Af 
Malinas, quaíro leguas,1 
LovaynajVniv-evfidadj q u s t r o, 
Predebry, dos. Peroé, dos. 
Nanrar, tres. CurIol3 dos.. 
EnteTi dos. Marcha, tres. 
O r í evtíí, \ ^ujuro. 
Cibrc en Baftoña, dos, 
tviartelátíga, t-res. Arlen, tres. 
Elhnch, cinco. Tíomurlay vn̂ a; 
M e fa 3 ó Mét z, qtl atro, 
Son cu aren tk y qnatro kg-uss. 
Lyra, dos. Yetiia, dos. 
Di i l a , dos. A f d , tres, 
íilfa., •dü5.MaftrÍ£]ueJ, dos. 
Erei-
f re í , tres. Pequcndorf, dos» 
Julie/és, ^os E í b n í i i a s ^ o s . 
Tukb, quatro. Colonia, vna» 
, Son veiute y fie re leguas. 
rJMBERES / M K ' \ FKJMdii 
i ortyO' Francofordia. 
Lyrs, dos. Eftrnga-, ; dVi$. 
Dííla, ' dos. Afel, t xié'i 
Maihique, ouatro. Ga-lopa,düS, 
AtniifgfjVáf, tres. D'ur*, quatf, 
Vifríja., tres. Ebindorf, dos. 
Ssníijn, dos. Ahdei'naca' vna. 
CuíTcnch, tres. R.cnefa, dos-. 
Poperta, vna. Vire fe dbr. 
San Goar, 1 vna.Dreqhaus.dcs. 
^!ngascüatro.Mogoncía;qa;H ro. 
Francfofr, . o m i m 
?9K cln^uenfa y rrcs íc^ ta? . 
- _ ! " A M í 
m m _ 
l y % Gma 
AMBERES PARh KÜGVSTA; 
b duxborgo portapofia. 
Malinas, cjuatio- Bvufelas,quatr, 
Vuatcr, quntro. Sofi, tres, 
Narrar, tres. Emblín, ttes. 
Onginen, quntro. LiGera, dos. 
Flamefol, tres. Burfil, quatro, 
AfdbriUTj, dns- Arsfeld. dos. 
Na: tem, tres. Binsfcd, tres, 
I-efet, tres. lL.efverve3J.1e1> tress 
Equerfireillcrjtres. Vuclítein tre, 
Haubenveíshaim, tres. 
Kebeitiund, tres.Manda.ch} tres. 
Reinhaufenj dos. 
Bufe! en iaSuevía, tres* 
Titcishaim, tres,^ 
Entzvveígen, tres. 
CñadíUtar-, dos, Tentfauu, dos.» 
Jbvccsbaph, daSi Aitcnliarit, dos, 
VeCamhos, 17 a 
Vücterfteten, tres. 
Efchingen, tres 
Cuntsberga, dos. ScKepat, dos. 
Aurhach, dos* 
Agufta,ó Auxburgo, dos» 
Son noventa y ocho leguas. 
POR LK^CBAMFAñA , ^ £ 4 
f a 5 ¿ k^kmcy , 
Chaíofalin, cinco. Mar f i l , vna. 
FaisburgO; quatro. Savcrfia^cínc. 
Strssburgo . óArgentinaj que os 
to.dovncv qiKUTo. 
Son diez v nueve leguas. 
POR o r m 'CÍSMIHO 3 DES*. 






Son diez y ocho leguas. : 
^ r B ' h t i S B r R G Ó , O ARGEMTr¿ 
na ^ara Bramfirt,- r 
ligcnsos austral 
rV'eifemburgnv quatroj. 
Xanclau,, tres, Spífá-, ouatfo,. 
Ogewé^ vna-y medía.--
Funqtiendalav ' vnayfneclia. 
••VutriTisSi. tres» O'pcneraa, qunt., 
aM-c>guncia-? tres. BrancFort, qúat^i 





ille Cmhef. T i t i 
Cinm^enau, dos. Graben, vna^ 
Hedclbei ga,•Corte PaIatiníí3..dos , 
Vueíncñi, xio&,Bcinfem, dos' 
..2uingerftberga3 v n ^ ' 
.A Ihsai gen, vm. S| fifilmgen ;V na 
Francfort j vna., 
•S en v eitíí e 'ya. neo k gu a«* 
¿ka rh-Balé tn l a E:(guh^rosl 
CMíen , o Pvcwivicia de 
ellos, es Villa ,JI Uni* 
Scnfel^ quatro. Slcftad, d o | Í 
^olmar^ tres. En feo,, tres; 
Son^ujace leguas* 
Jví \ • 0 7 . 
Í ¿ Gula 
. O n \ 0 CAMINO V E S T R k f : 
hm.go ¡pitra Bafilia. 
Graft, dos. PofTen, dos; 
Marouekfen, dos. Pieffen dos. 
Otracrfen, tres y mtáin, 
Quemps, vnai' 
Balilea^ . vnaymedia. 
Son catorce leguas. 
LOS J^VZ fAM DE STRhS* 
hurgo para Fríhurfo en ¡a 
Brijc^ú) i orna n ejle ca~. 
Benfeld, austro. lsleíl:ad5i des* 
O imar, tres. BrifnCj ¿os2 
' f r ibu rgo, V n iv.Vr íi d a d; dos leg^. 
Son trece leguas. 1 
S7'BJí5BniGO PJ ÍKJ NIT^ 
remhérga. 
dos leguas: 
jjchténaG, vna.Stolhofenj vna. 
Igelfcn, vna. Ladfcad., vna. 
Malfch, vn-a, EíÍDgen, vna; 
Langen ftembaja, media.1 
Foiíen, vnayraedit,' 
Vuormbergaj vna.' 
Vi\eifíV)35vna. Dltzinguen, vn^.' 
Candíiat, vna.Scondarf3 quatro. 




Son treinta y cinco leguaL 
v̂k."̂  4̂  
S ? J£S 
1.^3 hMxkirg.ú ifiguefe el cml* 
que aytercáde gat&rzg 
¡:eguáíSytyfe-va£ 
,Ebersba]a, vn:a. Gopingcn, vna. 
jSiefTa, vna Gcislingctíj vna. 
.Vccydenüeten, yna y media, 
^«ámphaíín, . T-tia y media. 
IStinflbargo, ;rnay medís.,1 
Choríngen, vtia. B u r g a u ^ c d í a . 
Geltvín.gen, . inedia. 
jSSa f me v h a u fea, # n a. 
•Horgün,- vna.Biberí yna. 
A gufta , ó Aw xbu rgo, vna, 
Son treinta y vn^lsgua. 
_ m 
% y R B . M B E ^ G A P A K A 
Francfort. 
íutk) 'Vna. Beiubaja, dos* 
Hmfqirquen, vna¿ 
Jsíeuiiadlin,, ÍBCGL 
l a n g en fe 1 d, me d Xa m ach P ÍB e d i x« 




i-angenfel.d^ Cobre me-i 
n̂a, vna y ^edia; 




Stocftat, vna,Sainvftar, vna. 
, üibcrr, dos. Francforte, dosJ 
veinte y ocho leguas, 
p l Gula 
tfVKEMBERGA PARA I /PS/ , 
(aiVmverfidadde la Mi/niat 
^ u t h , vnft.Erlang, dos,1 




Coburgo, dos. NeuíhcÜir^ doSé 
íjadembanij qmc cita en el Meats 
de Ja Tur ungía, vna legua» 
I5rafetital.,cña al falir del mente, 
Salfcd, dos. Rutclilaí^ vaa. 
Ka he), - éos. íhena5 vn*; 
Dora o líe c j dos.Ñau i«b« rgo jVo ta 
Vucífenfeis, d'©*;. Lit-zen, ¿os." 
l-lpíica, Va i fe r idad , doikgu^Hi; 
í o n treinta Yíeis leguas. 
W K É M B E K G A P A R A ' 
Brunfuyca. 
Vuelfíenau, legua y med; 
Botenñain, vna. ?afreviht,eíos. 
Sangerhaufcnjtres. Gorta, fíete» 
Vuolferebutel, feis; 
jBiunfuvca, quatro^ 
Son veinté y ^uatro leguas 
y media. 
WKEMmmh PARA P R 4 I 
, | Villa c j i fud ííeíl\t/n9_ 
de Bohemia, y Um~ / 
verfidad, 
f áufj dosleguas. Herfpruc, dolíf 
Süksbah, tres.l i irfchau, dos.'. 
Vueithsufen, cincos 
.Fravenvergs, . dos, 
•Vilfen,íeis. Schérberah, cinco, 
.fueren, dos. Praga^ tres; 
P l VtÚa 
Son treinta v dosíegualr 
tXUKEMBERGK PARA Mf~ 
nica j v Monaco s Corte 
íieBavkra, 
^Cormbürg:©; dos Icguai1 
5chuvanát , v«a« Stain, dos. 
^Dalmefing, dos.Gredin, dos; 
Rieding.j, vna. 
íngolftad, Vniverfídad, tres,' 
' íatenhofen; quatro.Proge;qu3* 
Mfenipá ) ó MtínacOj tres* 
Son-veinte y quatro leguas. 
mrREMBEKGK P t\ K K C J i 
/ e l , VHU t a l t a l del Lanf*" 
WMvÍMOyde Hafsia 
Cafe!. 
^uch,yna legua. Xhcnneloe^náí 
*?Erlang, vna. |3ay<eTÍdor^ vna. 
Imxhhai i í i , vna. 
ae Camines: JHÍ' 
Bannah, vníi y medía.' 
Eberalv, vna y media; 
Drobftai ,q^tro. ¡Rumoldtj vna; 
Maínñíftgen, tres. YuoCen^m»; 
Heern- bray tivgenr vna¿ 
Carefuei, ¿esv 
Berca, vna.. S@i2.e_,, vna, 
Eotemburg'Oy. tres^ 
Meinng,,e% ' tries; 
Cife-Ij áosv 
. bon treinta y q.uatro leonas. 
lipsicj v A R.A. sî rm .̂ 
Filia prm¡p¿l de] la Pcme- l 
faniar Lavar de fran 
W&f&v cmaívo leguas^ 
.Conri«[, r '. tres.. 
Tfd Cm4 , 
Prenbrctzen, qüaíro.BaítZ^closr 
Sorrnundt, dos. Berlín, quatro 
Bernau, trcs.N n íhd , tres 
Argenmind, tres.Gartz, cinco 
Stetín, quatro 
Son treinta v ocho leguas, 
¿ / P S / C A P / l t U KdTldBONJ , 
o Kegenfpmgo. 
íAItemburgo, cinco leguas; 
2iuvíi Kaii^quatfo. Aurbah, tres. • 
Neunqirqcn, tres,» Bger, tres, 
;Vuaidtídchf£íi, vna. 
Turfchenreut, dos. 
Meüüetiin, tres. Veyda, tres. 
Schnicthüclen, vna y med» 
Píí aírobt, . vna y rnedia. 
NsbuCjmed. Schuareenfeld, vna. 
Sebuandorf5 quntro 
DcubicZ} tres. 
lUtií.bona; quatjro. Son 
Son qtiarentay dos legras y; 
media. 
LIVSÍCJ V J K A V R A G K : 
Heimriqen, dos y medía.' 
Born, media, 
Frobur, dc$leguas. Benih, vna. 
Keninitz;G.os. Mariabergs, tres. 
Cometaquatco. Lanna, quatr. 
Schin, tres, Praga, quatro. 
Son veinte y íeis leguas. 
LIPSICA P A R k U F i l E M - : 
ícrga la Saxonia. 
Diben, quatro leguas.1 
^:ungríp, tres. 
Vuite r-berga, Vniverficlad, vna. 
Son cebo leguas. 
I7PSICA P M h FKJNCFCRT* 




Erdfurdr, dos y med. 
Gotta. tres. Eyfenari, tres, 
Schonsc^ dos. Fach, vua. 
Kobe!, tíes., VolJ^ dos, 
Schllchtcrs» dos, 
^taynah, vnayrnüdía. 
S'aíminííer r vna y me : i i 
Geihaofen, dos. 
Ha na, tres, Francfort, dos; 
Son treinta y ocho leguas y 
nñedía. 







Prems flir t , . 
E<ru;c,> 
foe.na,. Villa-, r .-Qbiipad'o. 
I-S.. 




M u n Ü e r , V i l b . y Obiípado. 
BtíchaiOT. Amíchí. ; Rirm. 
^vitensberga. Halin sbcr.ga. 
Vvcter. Míivb.U'-go. GhCeni 
J3tít;zb^a, Fndberga, Francfc-t^ 
Ay ccrcs de íetentaJc.-uas 
,Hh' Alcrnana'S., ; -. :•; j 
^•íchef^burgo, cinco" .leguas. 
Míítemburgo, que tro, 
Bifchofshriim, 'Ou.ntro* 
"Vryvtzburgo, Obi fpaáo , ountio, 
l^ftíeltóah, aba t ió . H.a^r i ,dnc* 
B ^ ^ - g a , ' ^ - q u a t r o , 
l'icluenfdsj, ,. quiltro. 
' N • V u s í ^ 
194 Gu*a 
Vueiflat,, qiiatro: 
Egra, runrrc. Falqucnau-,, trcj 
Schalquenvu.ald, tres. Cada, tr«s 
SacZj. tres. ^chJcn, . fg^l 
Fraga Cuidad ^ y Vniverf], 
cÍJtí, q^tro.;-
Sun fefení.i r ocho ieiuis. 
MdNíCFOKT PARA nG/STAJ 
Ofcliemhurgo-., cinco legua?, i 
Miltemburgo,..-. f ^ J 
Bifchofsliaim,, c¡u: tr0> 
Bíicelharm-,. media. 
Ce n i.s h; fc n, mQ cJ ía • I 
Mer^cirliarm,. vn-^. Wachbuih.vm I 
Herbkla!fen, vn.i. ÍUchbah}vn3t 
Kelberbah,. m t á h , 
PSufrejden;, jnedu 





Norlinga, ríes Horburgo,. dos. 
Thonauveid, vna. Marding, v m * 
V verendorf' dos. Agufta, tres. 
Son t re í r ta y fiete legua*;, 
VüíiEMBMG A P A K A F L -





Cnorza, vna.. Gttingen, dos. 
Mordling^nj. dos. 
Kefsingen,, medí. 
Bietingen,. medí. Gíenga, dos. 
longt-nau,, Eos. Vlma,, dos. 
'15) s Guía 
Sin diez y ocho leguas. ' i 
OTRO CAMINO DE FR¿m¿ 
fin para Agufta ? (e^owa eíca. 
m,io dicho ary¡yk\ hafta He*, i 
ddhergaportt Valalina, 
• y ¡uegafe va a ^ 
tevroan, dos. Vvisíoh, vnai 
An¿eloh, vna, Rieden, vna. 
Stctten, vita. Braehena ^ endiiu-' 
, de I.-; Montaña venta, vna. 
Bc-?!!gKen3vna. BemngKeiV, vna. 
Grípmin.gcn, vna. Staíaaia, vna, 
Candílar, roed. EsUnga, vna, 
Gcpingen, quat. Gcislingen^dos. 
Laufen^ íres. Vvsterften, vna. 
^Ibeq, dos. Leiphaím, vna. 
Cjunt7,berga, media; 
ZuffnérhauCe'nJ tres, 
^ g u i h j c • tres-.-
So», 
'de C omines ̂  ir)*¡ 
Son treinta y dos lepras. 
rjiG\r¿TA P h - R A V V i l U Z b - / l l ¿ 
Cerfjiiofcn .vna. I anc!uvnld,vn^í 
y ve íi e ndovf ,vn a. Ma r din fía^des. 
1 hon auverda jVD a .Horbu iga,v na 
BovdHngen, dosi 
Pinquelípihcl, tres, 
lefta, • tre s. Rotejabcrga, v i % ' 
Ochícnfrat, quaívo. 
Vvirtzburgo, , trey. 
Son veinte y treslegiias. 
A G E S T A í ' A l i A N y K E M B E K - . 
termos, tres. Ncoburgo, quatr. 
EychÜet, tres. S t c l m ) , dos. 
Haydeq, dus. dos. Kcth, dos. 
í>ÍUr£niberga, ^cuat ro . 
Son veinte leguas. 
19 S Guia 
JGFSTJ VARA SALZBVl¿ 
Otmaringcn, vna. Bachevn, vna» 1 
Vcgnh, Fna. Nayfali, dos. 
Eiiíng-^ media, 
Mentzíng, vna y inedia. • 
Munica 3 Q Monaco ^ Corre «le • 
Bayíera^ vna. i 
Xortnetíng, media. 
JEbcrsbeigi, vna. \ 
iV^aíferbeiga^res.Ob!ngen,<kM. • 
^I ten Marca,:dc^. Vvagir.g,dos. | 
Fotíng, vna.Sthomo.ro., rredia,í 
Schidcn ,̂ oled. Bro.thaiüfen/vita.; 
Sal'bo'go, vna. 
¿en veinte y dos leguas y 
• rosdía. 
' J^VSTA PARA i :h r iSB0N4 ' 
Frldberga, vna. Pa1,-media' 
'deCar/iíKoK 199 
2¿vcleIbaH3 cios. Innerdo^ medí. 
Camei-sber ga, n ed. 
Crambsberga, i'na. 
Erevfing, vna. ̂ lofpuvg, tres. 
Landsbut, tres. Evbelí.pab, tres. 
.KeuuFar,vna. Schiei linga, tres.* 
Ka t rski na, tres y rn e di a 
Son Yemtc y tres legu as. 
KGVSTA P'/f E A \ f I t N J t 
Ccrte imperial , ^/ mer.efler feA 
guh el camine f w tUrvra de R<í-« 
tishna., ^^¿? Landshutt^ut 
•ejíh cma ci¿¿Joze leguas 
.áékgufíá. 





N 4 Bí 
^#enbah, v;n á;Cathl\% Imy >Hmfí 
Kothcf, vna. ScaFciipgaj vna. 
Taufquirquenj ^ vna,-
Sigavtni'eerí, J • vna; 
Síí Vvüíbodo^ vna. BeurbahjVna. 
Vváíd-KítKen,- •' • •• dos* 
Befert-ias-cn, vna^ _ 
AiKoffm, vna. Llntx, tres. 
jMsrhiuíWh vna. Berga, ' tres. 
Greín ,vidf nie í : pafía el Monte 
' -¿k %)ercá, tQ f̂t-s ..tres*. 
Boñemburgo, vn «..Marbalf. dos. 
EmersdGrf, vna. Agfpab, vna. 
Spítza, vna. VvejjlenKir chcu vn. 
Stirnítainj vna, Crems-, i : , }v^i ) 
GiMvenvverd, VRI . AnhiarF, ái>% 
Haúsléncen vna. StocKrouy vo) 
Kar Naib'-ivpo, clos^Vie^a, dos' 
Son. fe fe n t a y vn %ú c;g.u . i . i 
í TAGrSTJ P A Í A P R J G J . 
íridverga. vr)a. Detsng, vnst 
A v c h a, v n a. S c r c ben h a » fe n > d es 
Biíemb-.hjic s Geyfcnfcld.dcs. 
Seiv.ivalg. dos. Ncuilaal ini i^na 
^befperga, dos, Raíisbor;n;cuiat, 
Nitte'nauVquatio. BrucK, vna. 
NeoKircKen, dos. Rots, vna. 
Vv&íd t , dos. Dc-'ynz, tres y n~cd 
Piífen, cinco. Roclíen^an^ciog, 
Zcrvi tZy vna. Scherb-erah, Vífij® 
Vveroon, dos. .Praga^ trgr,; 
Son cuarenta y clncok^uas. ... 
^GPiTA P A R A B t R N A ; 
• Oit'Jmd capUélde dé Mu Can--
Eodíncen,: dos Sífómah, dos» 
An fclbei gandes, Mindérriaín,vna 
^? niingentres. Vvr í te redos . 
i e i Guld 
Ravenfpurgo,tre .Buchorno,doj 
Morípurgo lugar , fe eíiibavca U 
rgente en el lago de Con liancia, 
pavair ádicha Ciuda d dt Conf. 
tanda, dovymedi'a. 
Stain, -dc-s. Schaf liauíen, -dos 
•Badén en los Suiííos, íres, 
Accon, tres. 
Morgenthal, tres.Kietvyell, dos, 
¡Berna, <. - tres. 
Son treinta y ilete leguas y raed, 




RomenKefel, v n i . Soya, vna. 
Schogaun, d JS. Roícmbuch, vna, 
Ambcrga, tres, t t ha l , rviedJ 
Par-i 
de Camines, f&f 
í)artaKrrch. vnaymed.-
^litenva'el, tres Sééféítk^ tres 
Zme}, ;vnú. ínfpruc, dos, 
Mackrali, tres. Staynali^ rméi 
l u g , 
paííalfe el Monte BnenneT t a 
Cjoífcnías, dos. Sto< tEÍngeíi^iel 
jbcySer, .tres Piíxen, vna. 
Ciaufoiij vn.i. Coltnan, ti"es» 
Blumauv .dos* jBotzen, vna» 
Ntumavc, tres. S.MiVuéL des» 
Kevis, vna. Trento^ vna. 
Son cuarenta y mveve kgüas . 
rl£A//¿ V J L U H , 0 
f s el camino para i r 
Á Venfc¡a\ 
StrasKi relien 3qu ai, Ncjüfi'JtjCua. 
l^euKHchen, dos. Gloriis, t r s 
Schadvicna, *JL. vna. 
Mer« 
BÍIÍCK Jobre el Mar, íieíe. 




S a y f i i n g a, v n a ... N e li m a r c K r t, á o s 
Fritfah: dos. S. Vito? tres» 
JFcldiKírcKen , Tes. Víllah, tres. 
Son cinqucnta' leguas. 
También a y vn camino , qec 
Viene derecho deVenecia hafta 
,Villa)a,eor! q-u-e con efto fe ten-
drá el camino , bu fearu5o en el 
itinerario Italiano, tendrá quaí-
quiera el camino,y tiiítancía. 
PRAGA- P M i K VIEN/t . 
:í>omi íchembrot, qo s tro. 
^ layéis^ tres. Celen j vna. 
^ ¿ ] 
rde Cdmnofi 
Ensls-ü'/ tres. Hívbe-fn, dos," 
Xcinfchcmbrot, dos. Polcn.dos,. 
Caíí.níts, dos. Trobu7, cinc. 
Ofnain, dos. Gunderfclor^do?; 
Holcbrutm, i h ü 
Le u t e r ÍJo r f, t r € s. G e fie r fd r p f. v n 
Cornembiirgo. das.- Vsena dos 
Son de-Río y treinta y rmeve leg ; 
PK/1GA PAKA V l T E N B t R ' j X 
Vvelberga, tres. Vviuii.n,dcs. 
Leutuievkz, dos. Auñhy^cres. 
Gotlcben, qaatro.Drefenjtrés» 
Melchen, tres. Strel, tre^ 
Jorgo, tres. VitemBerga, fels« 
Son treinta y dos legaas. 
t o é GUÍ4 
SALIDAS T>£ F R A N C I A 
por la Borgoña, y Saboya para it 
IAUGRES' FARA BJSILEA. 
Vcsu- doze. Au-xofs.r quatr 
P1 u v íe r e s j c i n e o. E1 P o z o ̂  t i es. 
Romermon, tres. Tan- tres: 
Sterna^ dos,. Mi]'hus;s dos* 
Jkfilea., íres^ 
Son treinta y fíet e. leguas.. # 
ÍASTÍÉA F J R J C O Ñ T Á N d á 
RiR FG!den-jdcSi L; U fe mburgo\tre ! 
Vvaldshutjd^s. HeuKu?cben ,dos; 
Schefhu fen ,d.0sv Dí efenhoíé3vna 
Stein, vna. SteGKborB^ vna. 
Conílapcía, Obi5pador vna. 
. Sen guiñee leguas, 
, CQNS» 
'de Caminos.- 107 
pnic rpjJJoi de Ualvav 
Vverlmga'í vna. MahdorL dos,' 
Ravenff'Urgo,, dos. 
Vvagcn,; ^os* 
Eilína,. áos:- Remters,1 tres». 
Preííen-,. q^ivatrü. Nazaret^quaír . 
So n; \rc In t e y íe is leguas. 
BJSÍLEA PARA C O I K A f k 
CojmaiV'úla principal de los. 
Grifoyiesr 
Kefnfeldcr.,dos^ SetKtngerJ^vna; 
Laufember^a, dos., Bao en, tres 
Zmicz, tres. R,3-pper fvveileTjtres 
.Vvakíiat, feis. Coyura,, cinco, 
. Smvtíiíite y cinco iegaas.. 
% Gula 
B A U L E S P J R k B l MC^TE 
San Godxrdor ,fie?s el camino de, 
recht d:fle. elüajs de ¡Jt-xemUr* 
a M i l á n . , r K m a . 
L i e c h í l e l , dos , Z o f i n g h e n , tré?, 
Lucerna , CmcUid donde ñíúM 
el Nuncio Apoftolico., f fe paíía • 
el ligo de dicho nombre, ti es.i 
¡Doríf, cinco.Sin GodardojCineo. 
•Son veinte leguas. 
'&UJ0NA ' g i V £ Í DUCADO! 
de Bo 'gcñapara Buzdnzen. 
S in '•-•m, ; d%. 
D0U1, Cin dad^y Vniver(ldad..vtu 
Rocafo. te, vna^y fnedia»' 
, Orciuni., .. «na.' 
pX^nther, vna. SanVito^ vna. 
( , , Safl 
as Cámhws, 2 0 ^ 
San.Vsrgeau,- ^ ¿os . 
I)tzar.c..r! , CiiK-iad Imperial3Ar-
cobifpsl,)' Vníverfidad,medía. 
'Son ditz.leguas. 
BEZANZON P A R A MO/vU 
• i b i k r , / 
Roqueta,yna.La mala Cafa^vna^, 
EclsBj vna. Suchin^ vna,, 
Bom, vna.; 
Cfemal f^bre ei P Ú , tve^^ 
Granja, dos. MQrnjbdhr, dosl 
Son dezc legnas. 
A ^ s o m V/ÍRA "POLA , r 
Saltnás 
Pan, dos.' 
•̂ •••ie, YniveiTidsd, vna, 
i - ^ c y , dos. 
Eermon, vna. Villa Farlcy, vnaé 
iaGranja^ vna. ó'dinas, yna. 
§pn nueve leg. £) ' ¿)/g 
2fiS GutA 
Dl fOM PAR^ GIMEBRJ; 
Rovvre, dos.Braz, dos; 
San Juan de Lon, tres, 
Palíafe el Rio. 
San Albino, vnaymedía. 
PafTaíe otro Rio. 
Bella V-eura, dos. f 
Bliterarr, dos y medía. 
León ¡e fotíié, tres y medía. 
Orgelé, dos. 
Moi an. tres, S. Claudio, quatro. 
Samase, ' dos y media. 
Gc-x, dos y medía. 
Ginebra, Villa libre, dos. 
Son treinta v dos leguas v medía, 
LEON D ¿ hRAXCÍA PA^A 
Glmhra. 
Nerón, yna y med. 
Monluel, dos. i 
m 
'deCm'inos, 
ÍE1 Puerto de Chafeí, tres. 
San Maurio, vna. Cormon, med. 
Amboverné, Abadía, vna. 
S. Juan el Viejo, media. 
GezeriUj media. 
Saido i , vna. Pítente Malian,dos. 
San Martin, mt-iia. 
Kan^ua, vna y medí. 
San Germán, dos y media. 
Xatilion, vna. 
'ialón,, . * vna. 
Mónte le Credo. 
Longer^ vna. La incluía, vna. 
Colonga, . media. 
Ei Puerto deChaníi;ynay media. 
Berné, medía Lanfi^ ^ medí. 
Ginebra, medía. 
Son veinte y cinco leguas. 
2* P z Cí 
Kicn', tresy rncdiavRole t dos; 
>íoíges, . ¿os y roedia^ 
Ivoíári^ Vmverfícfod; dos. 
Mompfeytvé.. dos. Modoii, des., 
y svn, - do?.J 0i^Vhrrthes, dos. 
"hAiiññ, dos. Berna Gantci^ícls. 
- ; SoWéfcuc y feis leguas. 
' Á L G í ^ ü S f A S S A t i DESDE, i 
Lejana i 
B:t)tnon, . . r quatró» 
FriburgoiCítníOD. fetv 
Hicendíez^y f^ískguas. 
J Í: mefe in íifm ^t í ' ta tníno de' 
í t f r r l ffc Cía M o i. a t a, q u .e fe h á d f - * 
cho arriba , qu'é ,i?y -veinte lé;giías? 
'de£:amnof. '21% 
. . •  . ^ua.tro-. leguas. 
Solera Cantón, quatro. 
Liechftel, 1 . 3 4os. 
Radica Cantón, dos,; 
Séu treinta f -quatvc leguasr. 
.BurtoIf, vna. A rburgo, tre?; 
^ rau , vna, LensburgOf dos. 
.Melíngcn, vna, Badeni, ; vna^ 
..Kayfe'ftu', .vna Schafiifaj dos, 
Dieflenhof^nj vna«Staín>v dos» 
SecSborín, vna'¿ 
Conítancia , Gradad, rfíd^ndc ÍQ 
.paila ,el Lago kafta. vna legua, 
•Morfp'rugo, t • . vtiai 
Eaohoi no,- . vna y media. 
.Ravcñípüvgo, dos. Vv'akisé, dos. 
•Bibjab^düS'. yhm, . sd q u í í r o , 
O 2 Son 
2/14 (jü'lA 
- Son vei ntey nueve legüasy 1 
media. 
GINEBRA P A R A COTFRA, 
b Cojra} Villa principal di ios 
Grifones, 
Tormfe el es mino derecho de 
Ginebra para Bcrna,que ay veln 
tey feis le guas, y luego fe figue 
áBert^ei l , ¿©Si 
Oíevila dos-Vílíafon» dos, 
Cheraña, tres Santa María, dos, 
L a c ^ doSjVeséj des. 
Vdjftat, dos. 
Coyuta, ó Coyra, quatro. 
SOD quarenta y fiete leguas. 
OTRO CAM/NO DE GIME. 
hra , para Coyura, o Ceyra 
• Toma r.^-el comino de B^íi^a 
d-erccho haíla Solera , t.]ue ay 
Veinte y ocho leguas, defde f o -
k/aáHarOj tres. 
Badén tres. 
2urih, ó Zurlca , cantón de los 
SuifoS) dos. 
Medclf, dos. SmerícK^, vna. 
Vvefen, tna. Yvalenílad, tres. 
Menxeid, dos. 
La Puente d el Rbín, vna. 
Coyura, vna. 
Sen quarenta y ílete leguas. 
G l N E B K h PAK\ E L MQM~ 
te Samfm* 
Teñen, cinco. Fuyan, dos. 
SanG!ngo> tres. 
San N4au rielo, tres. 
^artn:ii> qustro. 
Síon , CiudadObifpal, quatro. 




2.T 6 Guía 
• Ttíicn j al pie del Monte Saftft 
pión, t-res, 
Son veinte v fíete leguas. 
De M-írdni fe va á %ñ Brau-
•cliaváo..ó BraiK'he.y fe pafla orí. 
4la del Monte San Bcrn ardo , pa- \ 
•ra entrar en Italia por Amiba, i 
# Iurca , y Verfello. 
CHAMBÍRI P A R A GIME-
k a . > I 
ÍA í^-Ba ños, '¿es leguas. 
Kumíií, \ tres leguas. 
Salsn')va; tres leguas. 
'S el v i Í e, - vn a y itiedía. 
Ssn JV.in, vna y mzáh, 
iQinibra, - vnayiae^ia. 
¿on do ze íeguas y media. 
NOTICIA GENE RAL ' P A RA 
t k v l v ' i x defde Madrid a los !u- . 
gares noas fe ñ -s i a d o s de C o m c r c i o , 
aislen At?á\Uici,i , las das Caitu 
Has, Vizcaya^ Montañas de ti ur-
ges, > León . como de ei Reyno 
de Galicia , en los ciasdciaSe-
rnafia^y regla para faber por doa» 
, ilefc eferive a ios-qu- no eCtan, 
en derecbmva á s las 
, & Caxas, •,;A 
Z?7A. DE M A R T E S , SE £ Í . 
í'r/Vc': i Kndáluda, 
Ayímonte^yorScviJli , 





AdamHz, por Cordova; 
A'vaín , pov Malaga» 
Alucemas, par Malaga, 
Arriate , por Oí íuna . 
Ante quera. 
Arcos de la Frontera , por 
de la Frontera. 
rA Ico le a, por Carmona, 
AJrnodovar. 
Alir.aden 3por Alm'odov'ajr. 
AIrnagro. 
•Alcali la ucaU 
-Andujar. 
•Aleara z. 
•Algarrobo , por Veles Malaga 
Aifaniaio3 por VelczAialaga 
deCamncs: 21% 
Adra. 
Alcalá del Valle, por OííunáJ 
Alcalá, por Sevilla. ¡ 
Álroonte , por Sevlllii 
Alcalá deGpadeyra^ 
Alcalá del Rio , por Carmena». 
Alcantarilla ^ por Sevilla. ^ 
; b •;• 
Bicen a } por Granada." 
•Buxdíince, por Cor dcva% 
.Eaena, por C oídoya^ 
Barlen. por Jaén. 




Beas , por Infantes." 




OntiHana, por Sevilla"; 
Cazalla, por Sevi^a, 
Coníbnt ina, por Sevilla; 
Carcabuev , porCorclova; 
C a ñ e t e ck lasTorres5pQi-CordoY4 
Cabra, por Cordova. 
Cailro el Rio , por Cordova. 
Ccrn.. por Malaga., 
C o r op 11 ̂  p o r O (fu n a. 
Cañete Ja Real, por OíTuná; . 
Cottes, por Ortuna. 
C< pi\ , po-j Cádiz. 
Car* 
'cíeOmho~s1 
Carmena. toq . 
\ Cabeza del Buey5pQr Almodovar, 
Csrcabuey , .por Mmodovar, [ 
[ CiuáatUReal. . 
CarriodcCalafava porAImagro_ 
C k í el a n a, p o r Cádiz» 
ChípToría, por Cadjz. 
Caíiejiar^or Baéza, 
Cabra por MaJagu 




JBílcpa. , > 
Bri ian .NuñeZjporCo^ováS ' 
pipera, por Xcréz. 
2 t i G"'4 
El Bo-Jf, por Malaga; 
BIPe'ion , po^Malaga; 








Guelma por Jaén . | 
Gelo , por Sevilla. 
Gaiera. por Báia . 
Guetortaxar., por Alcalá la Real, 
Garcies, por Baeza, 
Cua-' 
"de Cdmlaoŝ  2.t 5 
ÍGuaxaca ^por Mot r i l . 
Ge'.ves , por Se illa. 
Guerena ,por Sevilla. 
lráGuardia> p(3r Jaén. 
Gíbraleon, por Sevill*.; 
H 
Hucíva , por Sevilla. 
Hueícai'jpor Baza. 
I 
Isla de I eon ^por Cádiz; 
í z n j p r , por AicalálaReale1 








leb i i ja l , por Sevilla^ 
Locar, por Baza. 
La Ala ¡red:., por A rtequera» 
Ta Cnlzada ,,por Almagro. 
L a G u á r d i a , p o r J a e ti.. 
1 ai. ampana , por Fuentes, 
La Schna. , ^ 
I á Iruda, por Baeza, 
La Vlembrílla., 
Ln Calahorra/ por BazaJ 
Malaga. 
Malagon, 
I'í artes, por Jaén; 
Montilla , por Cordova. 
Maiucüa rpor Malaga-. 
Monda1, por Malaga. 
Mar.r .u Real . por Jaén» 
Mayrena , por Carmena. • 
Mífr cbtn a, por Fu en tes. . 
Migaeltafra j por Ciudad-Rea}-
Mtlnúta, por Infantes. 
Manzanares. 
Ivteliila , per Malaga. 
Mfcdina-Sidonía 3 por Xerea^ 
N 
feíTufia-
rivera ppor OíTuna 
s i 6 
p 
Puerto íle Santa Ma' ía . 
Puerto Reaí, pe* Cádiz; 
Paíerna , por Sevilla. 
Pa'omaras , por Sevilla, 
Puebla de O zalla, por Sevilla, 
puvehin , por Granaba. 
Pozo Siaoco , por Granada, 
Pa!raa,por E^i)3' 
Peñaflor , por Ezija., 
Pilas, por Sevilla. 
Puebla de los ínfaníes, por Ezíja. 
Peñen ; por Malaga. 
f 0 . 
Quefada. 
<^uatrovIllas de la Hoya^ 
Rotó 
1 ^ 
Rota, or Puerto de Santa Mane 
Regla porSan Lucar. 
Rio Gordo , por Malaga. 
Sevilla. 
San Lucar de Barrameda.' 
Salares ,'fcr Antcquéra» 
San Efteban ddFucvtOjporBaezaí 
bedelía, por Veléz. 
Salares , por Velez. 
Ss'obKeña, pror Motr i l . 
S:rucla,por Almbdovar* 
San Lucar la Mayor, 
o. Lucar de ^ipechin^porScvIHaí 
| | ^ n ,por^aza, -
? i Ja* 
Tarifa }|rovGibvü]taifJ 




Villa^sueya de losln&n&sl. 
y¡íhiáoú-Pai-do ,por; Jaén. )r 
y M h Manrique, por lnfant«si 
• x * 
^erc z de i a Frontera,, 
Sahara 3 por ©ífuna»., 
S a r ¿ f r ^ E Í c o ^ ; SE 





Aiva dcTormcs , por Sahcrancai 
Aftudillo , per Paicncia. ; 
/nsufeo 3 por Falencia» 
Autol , pov Logroño.. 
Alfar o , pov Logroño, 
Alben'ílc , por Logroño." 
Aian^cEi;por Soria. 
I 
/zpeytia \ por Victoria; 
Azcoytía p^ot Viftona. 
Aramayona, por Vidor ia ; 
Alegría , por V i t o r i a , 
^kareios . por Cuenca, 
Alcozer, por Huete. 
Alcaxar deiKey , por Huete Ü 
Auñon , porPaíhana. ( m i 
Alnrionacid de Zurita,por Paílra- , 
Arjenza ^ por Siguenza. 
Aldea Vieja „ por Villa-Caftin; 
AlmariiEa , por Saagun. 
Anguiano, por Naxera, 
lArBe> ugo por Miranda deHebro 
Alcañizas, por Zamora» 
Avil¿s por Oviedo. 
Agreda» , 
Alava* 
a j í 




Burgo Hondo 3 por Avfa . 
Bsldeclívüs, por CusiKa, 
Buendia > por Huete. 
Balderas ? por Riofeco. 
Beflanga , por Siguen^a, 
Bn'is , por ^iguen^a. 
B^vtrafro, por i ordelagunaJ 
^aldébiífto 3 por Valladolldj 
Saltanas 3por Fa1enci a, 
Birnue^a .. por I ta . 
Ba!g3ñon , por Santo Domingo 
d t U Calzada» 
P4 L r u -
5 
Bruóéña 3 pr>r VUvao' 
Balpnrayto, pwr Zímora . 
Bcíarque 3 por Pailmna. 
Beiorado , por Burgos. 




Ca' rson . 
Cl-.lndio.n. 
C.ibem.ela .por.-Avila, 
C^pcaíapicdra }por A'/íli. 
CDÍttoxeriz, por Pslencia. 
Cdcro-v.ochü , por i-!alenda; 
Ca:deña _> por Burgos. 
* si: 
Ésvarm-v. 1 xs br "Bu r go v 
C^W^es, por Burgos. 
Ca!ahorva, por Logroña• 
CGrellarpor Navarra. 
Caparrofo, por N^'/arra; 
Calh-curdíalcs, por V.ilvaoí • 
Carvajales , per Zamora. 
Cubillos . por Zamora. 
Cobadonga, por Oviedo. 
Cangas de Tinco, por Ovieclo^ 
Caftroverde jpor Riofeco. 
CúiV'Avir.n de sn iha / y de abaxo^ 
9h por Pícala de Henares. • 
Cobcña ,por Alcalá de Henares; 
C h i i u e G h e s j 'p o r G u a d a 1 a x a r a. 
Cirueles ,por Guadaiax-ara. 
Cu riel, por Pcñáfiel. 
Colmenar deüreja^povChlnchotí 
Ca.nas ;pc;r f ismifL 
_ - -
Canilla^ por Natara: , , 
C a f a v c|b s, p o i- M e d i n a d c í C a m po7 
Caítiilejo , por Hucte. 
p o r u ñ a j por Villa Franca,. 
D 
Durango, 
f l B u r g o cíeOfma. 
El PaíTage 3 por San Sebaílíaní 
E rio n i a , por León. 
Ezcaray , por Santa Donúnga de 
la Cacada. 
El Ovr ío , por Durango. 
I.¡ Efpinar, 
El Ciego, ^or A rnedo» 
JBybar, por ViQeria» 
E i Porr ino; por T u y . 
5 n 
F 




Fermofelle } por Ciudad- Rodrír 
Fuente Rabia, per San Sebafti^tí 
Fontivcros, pqr Madrigal. 
Forraifta ^ por Carrion. 
Frías, por Medina de Pomar; 
/ ; y ' G 
Guipúzcoa , por San Setaíliaft^ 
Galeueña , por Huete. 
Gordoxuela, por Orduña. 
ti^adaisxajra^ 
KucKí 
Huelgas , o r Burgo§i 
Huete. 
Humanes, por Guaáalaxaris 
Tía. 
í f c a r p o r Olmedo* 
J • 




L o r a por Oviedo. 
La5Xi.es ¿ por Oviedo.; 
fe 
fajare? ^ b r Ovíedo« 
ieganú ' l , por Cuenca; 
lLabajoz,por Vliiacaílin, 
l a Guardia , por Ocaña. 
L í r m a , por Burgos.. 
Ea guardia., por Arnedb. 
ios Molinos , por Soria. 
LííOrdena de laCuertajporHuetéJ 
La Vemofa . por Huete, 
La OJrreda, porSigucnsa. 
La Tabrera 3 poi'Tordelagunai 
La Bnñeza. 
La PaxrH]^, por Caenca. 
La Mírta de Toro,por Tordefiílat| 
LaSalzeda , porPaftrana,. 
Í u g o ,.por Villa franca.. 
M 
IAsd¡hide¡Cari)j>oi 
Molina de Aragón: 
Madrigal. 
Miranda de Hcbro 
Medina de Pomar. 
Miranda del Caftañar , porSahi 
manca. 
Motrico tpor Vidoría . 
"Mondragon, por V i t o r i a , 
Mon dragan . por Victoria. 
Kío'ína Seca , por Toro. 
Mejorada. 
Milmarcos , por Molina. 
Monte Alegre , por Ríofecol 
Mon Talud , por Huete. 
Meco, por Alcalá de Henares, 
Medinaceii , por Siguenza. 
Mor.ferre)r , por Orenfe. 






Nava uel Rey 5 por Medina d e í l 
Campo, V 
Nieva , por begovía. 
Nieva , por Soria. 
NOVA > por Villafranct, 
O 
O'-iedo. 





Q ¡ ™ > por ú Surgo de Cfnia. 
£.4P 
O w l la, por C¡Íutme%1 
O r t i g ó l a , por Soa'ia. 




Portillo, pox Vallaclolid, 
Peñaranda de Bracamonte , pot 
Salamanca. 
leAa de Francia 3 por ^alamanc?.' 
Fálenzuelav por Palencia^. 
Paderes de Nava ; por Palcncia^ 
Pancorbo^por Bargos.. 
Pmplona, por Navarra* 
Palacios jporKiofcco. 








Ruéda, por Medina delCamps 
Ktvañccao^pcrArnedo 




Romaneos^ por í ta, 
Redondelaj por Tuy . 







Santo Domingo de la Calcada.' 
Síaiíincas, por Vailadolid. 
Santiago ¿e ia Puebla 3 por Sal*» 
manca. 
Santa Gáck^ , por Burgos. 
Saeiicts de losóalic goSjporCiu^ 
dad Ródrigo. 
*45 
San Ce crian 
Zamora. 
San do val , por León; 
Sanllidro, por León. 
Setienes jporCobadonga. 
S.Cebrian de Mazote^por 
co. 
San Leonardo , por el Burgo de 
Ofma. 
San Martin de Rubiales,por Pes 
ñafiel. 
SalídiIJas, p©r Aro. 
Sacrameña , por Peñaíielv 
San Pablodela Morakja,por Ave í 
valo. 
Santa Cdoma .Naxen. 
^an Millan de l a C o g u I h ^ a ^ e f a í 
Calinas de Áñana.por Miranda de 
Q 2* _SaaÍ 
'«44 _ . : 
SaRtlbañez 5 fox M.cdíaá ^ % 
•mar. 
San Ml'.Ifí n , por León» 
San Eílevan ^ por León. 
San Bartobí^é Lupíana,por Gu"^ 
, ' Malaxart. 
San Eíleban de Gormaz , ppr el 
^ u r g o d e O í m a . 
I .-• t i 
Tafalla , por Navarra^ 
Tude lapor Naya.rra¿ 
Tolafa , por Vi to r i a . 
Tero, 
Tordeíillas. 
Toral de losGu^manes ? pór León* 
Tgrrjps. por Alcalá de Hsnar.es. • 
Torre|on d;.í Ardo» ¡Idem.» 
Tejidilia ; por i- áiUanai 
• _ I i w j 
I f ríju eqüe, fo t I tT, 
4 Teca, por Molina Ar sgop^ 
Tartanedo , Idcra, 
TQI tuerajdem. 
Tordc!agun.i. 
Tríelo ^por Nararreté» 
Terrecí'la <lc IosCamctG?,por Át» 
nedo. 
Tordeunros , p G r Riofec©^ 






^illárcjo de SaÍTaalsí! 
V alderaoroí I 
Villa García deCampor, por V£\ 
Hadoiid. 
yillnfranca Montes de Oca, por 
Burgos. 
iVigüera , por Logroño. 
•Villa Real , por Victoria. 
Víllamañan ípor León, 
iViilavictcfa, por Oviedo. 
V ü h s dclMaeftre,por Cuencáí 
Valverde , por Cuenca, 
V i r fu des , por Arevalo. * 
Villa Herraros, por Camón, ' 
Vtíel , por Valencia. , 
Vilhrcayo , por Medín? dePonur 
Villsverde , por EaljiiaíeJa, 
Viyi.ro por Santiago, 




Zamarra mala ¿ por SegovUi 
Zefpedes, por Cifueatcs. 
Zervera. 
piA&EriERNñSjE ESCRÍi 
\ ;' ; :A 
'Alcántara. 
Almaráz. 
Aiburqtierqtie.por B a d a j t o ' 
íAlconchel. 
Almendi a'eio, por MerUla. 
Arroyo del Puerto, por Caccrcí^ 
Azauthai^por Eaíi a. 
'̂ Brozas > por Cazcres? 
' Q ¡ ! 
laceres.1 
Cafárrubioíi» 
Cafa Texada, por Alno^raicí 
CorÍ3,p©r Flafcnci^ • 
.CaJ^gdilia , por Llerena^ 
tíotiBzníto > por Mcríd^ 
Bí Bravo 3 por Álnaaraz, 
Fuen» 
fuentes de Cantos , p©r í z h $ 
G 
¡Guadalupe, por Truxílloa 
Granadilla, por Plaíencia^ 
H 




Los Santos ~3 pot 7afrá; 
LaZirzajpcr Alcántara; 
La Peraleda, por Oropefa; 
La Calzada , p o í Oropcfa» 
M 
Merída. 
Montemolin , por LIereiia¡ 
Miajadas, por Truxillo. 
Montanchcs , por TruYÍlIo« 
Monaílerlo^ por Llercna, 
Oropefa. 
P 
Piafen da . 
PaíTavón , por Plafenc^a., 




Segura de León , por Zafra? 
SataCruzde laMevra,porTruxilld 
Santa Olalla, por San Silveftret 
: . .. x / ; 
Truxillo. 
Talayera, 
Talayera la Realjpor Medlcár 
V . : 
Villanueya de laSevena. 
Villa Garda,por Llercna, 
V'^n férvida , por Llerena» 
Vicn venida, por Merida, 
Valencia de Alcántara. 
'Zafra? 
Zevolla, por Takvt ra í 
^«^lavin , ^or Alcántaras 
P I A D E S M A D O , S E ESCRti 
Alcázar cíe San Jiia^í 
Alcalá de Henares* 
Á guilar de Campod* 
'Arevaloi-
Aro. 
/iíarejos^ por Cuenca; 
Al manía, por Sa-n Clemente^ 














fcl Tobofts, por Villa Robkcfe 
E l Efpínar. 
E l Orrio 5 por Dúf ango, 
G 
<Guac1ala\'ara. 




Hellín , por San Clementes 
Jimieltra. 
i 
|eda, por San CkmfntCs 
L a Jk 




¡Us rucv.as , pér lorcaí 
¡iieclor^por San demerite, 
M 




Reclina de Pomar» 










Eedro Muñoz,f orVíHsRobIca|. S 








bkffi i Sebaltíanv 
" aíjáec. ! i • 
U M ' . ViccnteJe La Barquífá,' 
mío Domíitgo..de la Calzada? 
^ intJllana, • 
f (nta hiaria del Csaipo , per San 
• Clemente. 
¡guencaj depaÜOj * fe «coa t'n 
^ 8 T A B l Á 
íaiftáfeta de A ^ g ó n ; 
T _,v 
TordefiHas. 
Tctana , por Murcia; 
Jezanos dcCarriedo,por LaveAj 
y; 
Vilbao. 
Vi l 'a Robledo; 
V.<I1J; eje de Salvanes.1, 
VMz f̂ )Q de Fuefíteí. 





^ei^once.;; * ya? 
r 
Víiervíi. 
pillan ue va de l a j a ra í 
F t N l S - ' 
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